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ABSTRACT 
The aim of this study is to analyse the political aspect of three of Isabel 
Allende's novels and the role this has played in the development of her fiction, 
and investigate the way in which reality and fantasy are woven together in her 
stories to produce a unique style in a South American setting. 
La casa de los espiritus recounts the lives, loves and politics of four 
generations of a South American family, finally culminating in a coup d'etat, 
followed by military atrocities. Although the country remains anonymous in 
Allende's novel, the circumstances and detailed description reveal to the 
informed reader that it is undeniably Chile, during the coup of 1973. In that year 
a military dictatorship took control of the country after deposing the elected 
socialist president. The president, Salvador Allende, Isabel Allende's uncle, 
died in the assault on the presidential palace. She was forced to flee the 
country to escape the military purges, and wrote La casa de los esplritus in 
Venezuela, where she had taken refuge. 
De amory de sombra is based on an actual atrocity that occurred during the 
military regime, when the bodies of fifteen campesinos were discovered near 
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Santiago, assassinated by the military. The perpetrators were eventually 
brought to justice, but escaped punishment. In this novel, Allende illustrates 
how a repressive dictatorship affects all levels of society, and the themes of 
love and death in turbulent times are explored again, following on from La casa 
de los espiritus. The principal character is a young journalist who discovers 
rape and murder in a small village, and is subsequently a target herself for the 
corrupt military. Allende was a journalist, and De amor y de sombra is 
undoubtedly partly autobiographical. 
Allende's third novel, Eva Luna, is about a young woman who is falsely 
accused of a murder and mistreated by the police. The setting is again a 
tropical South American country, ruled by a despotic military regime, and her 
childhood sweetheart is a guerrilla in the revolutionary movement which is 
trying to overthrow the dictatorship. 
Allende's central themes are explored in this thesis: political turmoil and its 
effects on the populace and the repression of the disadvantaged. The subject 
of feminism is also an integral part of her reuvre as the liberation of the 
traditionally subjugated female in the Latin American machista society has 
coincided with new-found political freedom. Although Al!ende paints a tragic 
picture of man's inhumanity and cruelty towards his fellow compatriots simply 
because of their political beliefs, the elements of fantasy and the supernatural 
temper the effect, and demonstrata that ultimately Allende believes that good 
will prevail. 
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INTRODUCCION 
Isabel Allende naci6 en Lima, Peru par casualidad, en el ana 1942. Ella se 
considera chilena, pues vivi6 en Chile desde su infancia. Tres de sus novelas 
relatan los acontecimientos turbulentos ocurridos en Sudamerica durante este 
siglo, y sobretodo en Chile. En 1973, despues de Ires anos de un gobierno 
socialista encabezado por Salvador Allende, el pueblo chilena enfrenta Ia 
tragedia de un golpe militar. Sigui6 un periodo de represi6n, tortura y 
asesinatos. El gobierno militar de Augusto Pinochet ha sido uno de los mas 
crueles en Ia historia reciente de Latinoamerica. Salvador Allende muere 
despues del ataque al palacio presidencial, La Moneda. La version oficial 
militar es que muri6 por su propia mano, pero sus partidiarios dicen que los 
militares lo asesinaron. 
Isabel Allende es Ia sobrina de Salvador Allende. Despues del golpe de estado 
huy6 a Venezuela con su familia porque los militares empezaron a mostrar 
interes en su trabajo como periodista opuesta al regimen. Vivi6 en Venezuela 
durante diez anos y escribi6 su primera novela alii, La casa de los espiritus. 
Allende ha dicho que el hecho de escribir sus libros en un pais extranjero le ha 
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dado una perspectiva especial y que ahara puede ver su propio pais desde 
una distancia; esta perspect1va le da ambigOedad e ironia a su obra, 
caracteristicas muy importantes en Ia litero.tura.1 
En La casa de los espiritus Ia narradora es uno de los personajes centrales de 
Ia novela, evidentemente basado en las experiencias personales de Allende y, 
probablemente, tiene un elemento de autobiografia. Hay otro narrador, el 
patriarca de Ia familia, Esteban Trueba, y Ia vida politica durante cuatro 
generaciones es vista a !raves de los ojos de estes dos. El tema de Ia 
represi6n politica continua en De amory de sombra, una novela basada en un 
incidente actual que ocucri6 en Chile durante el periodo de control par los 
militares. La tercera novela es Eva Luna, donde Ia heroina antra en el mundo 
de los guerrilleros despues de un incidents brutal en una carabineria. 
El prop6sito de esta disertaci6n es investigar los motives que llevan a Isabel 
Allende a escribir sabre estes temas politicos, y encontrar Ia conexi6n entre 
estes y Ia historia veridica. En las tres novelas, el realismo se mezcla co~ Ia 
ficci6n y Ia natural con Ia fantasia. Sin embargo, con un conocimiento de los 
heche• de Ia historia reciente en Chile, se ve c6mo estes han influenciado a 
Isabel Allende. La tragedia y Ia injusticia que han predominado en Sudamerica 
desde Ia epoca de los conquistadores son relataclas elocuentemente usando 
personajes ficticios basados en personajes reales. Allende critica e ilustra los 
problemas sociales que han existido desde siempre en Sudamerica. Los temas 
de feminismo, machismo, guerra civil, guerrilleros, in\riga, intervenci6n militar, 
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opresi6n y las condiciones abominabtes de las ctases menores estan 
entretejidos con amorios, Ia vida y ta muerte. 
Mi intenci6n es mostrar par que Allende ha escrito estas novelas e interpretar 
su obra literaria. El feminismo es un tema muy fuerte que surge a menudo en 
las tres novelas; de heche, cada una tiene su heroina. La casa de los espiritus 
tiene tres: Clara, una mujer que posee un poder de clarividencia sorprendente 
y que esta obligada a pasar su vida apoyando a un hombre brutal y machista; 
Blanca, quien tiene que enfrentar los prejuicios de una sociedad 
conservadora,no solo par enamorarse de un hombre de ctase baja, sino par 
quedarse embarazada sin ester casada; y par ultimo, Alba, Ia primera mujer 
que se enfrenta con el patriarca de Ia familia. En De amor y de sombra Ia 
herofna, irene, es una persona mas moderna; tiene una profesJ6n y muestra 
las senas de una mujer de los alios ochenta. De Ia misma manera que Clara, 
Blanca y Alba tienen un concepto de Ia vida diametralmente opuesto at de 
Esteban Trueba, Irene siente distancia con su madre. En su tercera novela, Ia 
protagonista, Eva Luna, utilize su sexuatidad para manipular a los hombres. 
Empezando con Clara, quien recuerda los detalles cotidianos en sus 
cuadernos, Alba continua anotando en los cuadernos despues de Ia muerte de 
Clara; Irene es periodista y Eva mantiene Ia tradici6n de las escritoras 
escribiendo su propia historia como telenovela. Estes personajes femeninos no 
desempeiian los papeles tradicionales de Ia mujer, sino que mas bien intentan 
crear su propio destine y mostrar su estado social y profesional en este mundo 
masculine. Esta liberaci6n de las mujeres coincide con Ia emancipaci6n de los 
• 
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campesinos y Ia clase obrera. En este ensayo intento demostrar Ia relaci6n 
entre estos hechos. 
El alboroto politico ha estado siempre presents en Ia vida de los 
sudamericanos; esto se puede apreciar en sus canciones, en obras de teatro, 
en su literatura y en Ia vida cotidiana. Isabel Allende no es Ia unica artista 
sudamericana que trata con sus obras Ia situaci6n politica. Violeta Parra y 
Victor Jara lo hicieron a :raves del canto. Pablo Neruda, el famoso poeta 
chilena, amigo personal de Salvador Allende, usaba su poesia como un 
vehiculo de expresi6n politica. Escritores como Gabriel Garcia Marquez y 
Mario Vargas Llosa, entre muchos otros, han escrito acerca del mismo tema. 
La politica ha afectado protundamente a los sudamericanos, es una parte de 
sus vidas, y es tan diversa como Ia geografia de ese continents. La historia de 
Chile ha sido algo distinta a Ia de otros paises sudamericanos por Ia tenacidad 
de los indios que luchan por sus tierras contra los usurpadores, y por el hecho 
que Chile posee un porc~ntaje muy alto de descendientes directos de 
europeos. 
Allende hace uso de Ia novela para reflejar y demostrar los cambios de Ia 
sociedad en un pais que tiene un Iondo europeo aunque sin Ia misma 
antiguedad. Ella tiene vocaci6n artistica ademas de vocaci6n social. La 
realidad de Ia historia tal como ha ocurrido es mas amena para leer cuando se 
disimula con el disfraz de un cuento romantico. Estos hechos veridicos 
fascinan al lector no solo por las descripciones terribles del salvajismo del 
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hombr9 hacia sus conciudadanos y compatriotas, sino par el hecho de ser 
verdaderos, y taman ur1 nuevo significado en Ia prosa de Allende. Despues de 
Gabriel Garcia Marquez, ella es una de las escritoras sudamericanas mas 
conacidas en el mundo literario. Tradicionalmente, lao mujeres no debian tener 
interes en Ia politica en :as paises sudamericanos y consiguieron el vote 
despues que Ia mayoria de los paises europeos. Las chilenas lo consiguieron, 
finalmente, en 1949, perc las paraguayas tuvieron que esperar hasta 1961.2 
AI estudiar estas obras de Allende, no se puede evitar hacer un analisis del 
aspecto de feminismo, porque este compone una parte integral en su arte de 
escribir. El Iento avance de Ia industrializaci6n fue cambiando las bases de Ia 
sociedad tradicional y trajo consigo Ia liberaci6n femenina poco a poco. 
Chang-Rodriguez nota que: 
Ia india, Ia negra y Ia mestiza tuvieron un papel mas duro que Ia blanca 
porque ademas del prejuicio tradicicnal al sexo femenino, experimentaron 
Ia discriminaci6n racial. La participaci6n de Ia mujer en las guerras para 
Ia emancipaci6n politica no mejor6 su suerte durante el primer siglo de 
vida de Ia primera independe; •cia de los nuevas paises. En elias Ia mujer 
sigui6 recibiendo parecido trato al de su hermana en el resto del mundo, 
sometida al concepto machista de Ia sociedad.3 
La escritora Flora Tristan ( 1803-1844) escribi6 un retrato de Ia sociedad 
peruana "n su obr~ Peregrinaciones de una paria (1838). Tristan llam6 a Ia 
mujer de su epoca: "manceba al servicio del hombre, proletaria del proletariado 
mismo, y como tal, explotada par Ia burguesia."' Allende hace testimonio de 
que el estado de Ia mujer no ha cambiado mucho en un siglo, y que es 
solamente en decadas recientes que se puede apreciar algun progreso. 
lgualmente, Ia politica en el continente sudamericano ha progresado muy 
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lentamente, pero no ha avanzado sin <r&stornos draconianos, como 1\llende 
seriala en sus nov':!las. 
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NOT AS 
1. Munro-Ciark, M. (1993, May). Love, life and art in a time of turmoil. 
Interview with Isabel Allende. 24 Hours, pags. 28-34. 
2. Chang-Rodriguez, E. (1983). Latinoamerica: su civifizaci6n y su 
culture. Rowley: Newbury House, pag. 354. 
3. Ibid., p<lg. 353. 
4. Ibid., pag. 353. 
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CAPITULO I 
La casa de los espfritus 
La casa de los espiritus relata Ia vida y amorios de cuatro generaciones de una 
familia sudamericana que vive durante un periodo de gran inestabilidad 
politica, nada inusual para un pais de Sudamerica. Aunque el nombre del pais 
en Ia novela no se menciona, es obvio que Isabel Allende ascribe sabre Chile. 
Los relatos finales que describen los incidentes que llevan a Ia muerte del 
presidents en Ia novela son identicos a los sucesos que culminaron con el 
golpe de estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende y su muerte. 
lncluso el dia coincide con ambos. Las fechas en Ia novela no son exactas, 
pero los acontecimientos centrales ocurren entre los aiios 1920 y finales de los 
arias treinta, culminando en 1973 con el golpe de estado en Santiagu, Chile. 
Isabel Allende seve obligada a partir de Chile despues de Ia muerte de su tio, 
Salvador Allende. Esteban Trueba representa en Ia novela el tipico 
terrateniente que siempre ha existido en Chile. Allende ha dicho en una 
entrevista que su abuelo es el modelo para Esteban Trueba.' Allende empez6 
a escribir La casa de los espiritus como una carta espiritual a su abuelo 
moribundo. Trueba, patriarca de Ia familia en La casa de los espiritus, expresa 
con vehemencia sus sentimientos contra las ideas comunistas y marxistas. 
Esteban controla y oprime a sus campesinos rehusandose a otorgarles el 
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derecho de poseer sus propias tierras, y les paga par su labor con cupones 
simbolicos que solo son utiles para comprar produclos basicos para su 
subsistencia en Ia tienda del patron. Las preocupaciones de Esteban Trueba 
par las crecientes demandas de los campesinos par una majora en las 
condiciones de vida y trahajo, mas major paga, son caracterfsticas de Ia 
sociedad chilena. Esla s tuacion ha existido desde Ia llegada de los 
conquistado(eT europeos en el siglo dieciseis, y siempre ha habido una 
constante y severa explotacion de los campesinos y de los obreros en las 
minas y en Ia industria. 
Con Ia victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970, 
Chile se via abatido durante un perfodo de Ires alios par cambios dramaticos 
marcados par un incremento de polarizaci6n polftica, extrema violencia, y una 
fuerte intervenci6n norteamaricana en Ia politica chilena. Loveman nota que en 
1969 los marxistas, encabezados par Salvador Allende, habfan !armada una 
nueva version del !rente popular bajo el nombre de Unidad Popular (UP).' La 
campafia electoral de UP clamaba con urgencia Ia necesidad de cambios 
revolucionarios en Ia polftica, Ia economfa y Ia estructura social de Chile. El 
objetivo de UP era acabar con Ia explotacion y Ia miseria que existfa en el pafs 
debido al monopolio capitalista, Ia explotaci6n imperialista y e: dominic de las 
clases privilegiadas. En Ia introduccion de Ia campaiia electoral de UP, el 
mensaje de los partidos de Ia alianza con el pueblo chilena era que UP 
proponfa una transicion pacffica al socialismo. Esto requerfa reemplazar las 
instituciones polfticas existentes en Chile con una sola camara legislativa, a 
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una asamblea del pueblo, para erradicar toda Ia maldad del presidencialismu y 
del parlamentarismo. Se requeria, tambien, conseguir una reorganizaci6n de 
los sistemas judiciales y educativos, mas un incremento en Ia participaci6n de 
obreros y campesinos en Ia politica par medic de sindicatos y organizaciones 
comunales. La reforma agraria era parte del plan, con Ia expropiaci6n de Iadas 
las tierras cullivables de un area mayor de ochenta hectareas. Estaba previslo, 
ademas, Ia nacionalizaci6n del sistema financiero, igual que de todas aquellas 
actividades que siempre han tenido una fuerte influencia en el desarrollo 
econ6mico y social de Ia naci6n. 
La International Telephone and Telegraph, una de las empresas 
multinacionales norteamericanas con inversiones en Chile, tom6 Ia iniciativa 
de ponerse en contacto con Ia Central Intelligence Agency, con un plan cuyo 
prop6sito era desestabilizar Ia economia chilena. Algunas de las tacticas 
usadas fueron fuertes presiones financieras, demoras a cancelaciones de 
prestamos y creditos, y el fomento del panico entre los empresarios chilenos. 
Esfuerzos disimulados para llevar Ia banca de ahorros a Ia quiebra e inducir el 
desempleo eran tambien parte del plan norteamericano para impedir Ia 
confirmaci6n de Salvador Allende como presidents par el congreso chilena. 
Las relaciones del gobierno de Allende con Cuba y Europa Oriental, mas Ia 
expropiaci6n de las compaiiias mineras norteamericanas en el negocio de Ia 
exlracci6n de cobre, y otras empresas de inversion extranjera, fueron 
suficiente para persuadir a los polfticos norteamericanos que todo esfuerzo era 
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necesario para desestabilizar Ia econamia chilena y expulsar a/ gobierno de 
UP. Un gran numero de inte/ectua1es de izquierdas y exiliados politicos de 
otros paises Jatinoamericanos se cancentraron en Santiago, hacienda de Ia 
capital chilena un centro de actividad revolucionaria. Agentes de Ia policia 
secreta y espias militares de paises como Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay 
mantenian vigilancia muy de cerca de todas /as actividades de esta agrupaci6n 
de personajes revo/ucionarios. 
Durante los primeros dieciocho meses del gobierno de UP, aproximadamente 
mil setecientas propiedades rura/es tueran acupadas temporal o 
permanentemente par campesinos. A pesar de los esfuerzos continuos de 
arganizacianes ec/esiasticas y reformas gubernamentales para mejorar las 
condiciones de vida de los indigenes y de Ia clase obrera, Ia ecanomia chilena 
estaba basada en Ia explotaci6n del obrero con trabajos forzados, e/ abuso de 
terratenientes privi/egiados, y un proletariado can cierta mobilidad social pero 
con un poder adquisitivo miserable. Desde los inicios de Ia canquista europea 
hasta los aiios setenta de este siglo, Ia cuitura y sociedad chilena fueran un 
ref/ejo de estas tensiones sociopaliticas debido a Ia constants lucha par Ia 
mejora de las condiciones de vida de una mayor/a desprivilegiada. La realidad 
po/itica y ecan6mica estaba basada en el alan de canquista, represi6n, 
subyugaci6n y coercion de Ia fuerza /aboral. 
La Jucha par Ia libertad, justicia y dignidad humana es un tema constants en Ia 
historia de Chile. Durante el periodo 1924 a 1931 e/ gobierna promovi6 e/ 
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desarrollo ecor,6mico con tacticas de represi6n hacia aquellos que se 
declaraban en contra del regimen vigente. En el periodo 1932 a 1970 se dieron 
grandes pasos para estabtecer una legislaci6n que promoviera Ia participaci6n 
popular, Ia justicia social y Ia democratizaci6n. Sin embargo, las tensiones 
continuaron a pesar de Ia proclamacion de nuevas legislaciones, el 
antagonismo de las ctases tradicionates, pilares de Ia sociedad chilena, tal 
como Ia autocracia, Ia desigualdad de clases sociales y Ia represion del 
activismo popular. Estas tensiones dieron una caracteristica muy especial a Ia 
democracia chilena. 
La3 grandes haciendas rurales en Ia zona de los valles del centro de Chile 
tuvieron una gran influencia en Ia producci6n agricola. En el pasado estas 
haciendas representaban una importante institucion sociopolitica en Chile. Los 
hacendad<:>s pertenecian a una minoria selecta que gozaba de mucho poder y 
control, no solo en asuntos agricolas, sino en instituciones politicas. En los 
anos 1930, aproximadamente, entre ol 60% y 75% de Ia poblaci6n rural chilena 
residfa en estas haciendas. 3 
Isabel Allende introduce Esteban Trueba at lector, uno de los encomenderos 
derechistas, fuertemente conservador; un hombre que cree ardientemente en 
el viejo sistema de represion de los campesinos, tratandolos como enseres, 
dependientes del patron. Trueba esta convencido que solamente el antiguo 
sistema feudal de actuar y trabajar puede llevar at pais par buen camino. 
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Trueba se opone a cualquier tentativa campesina que amenace cambiar su 
statu quo sociopolitico. 
La casa de los espiritus es una saga distintiva de mujeres; lodes los 
personajes femeninos de Allende son las heroinas de Ia 11istcria. Clara, Ia 
matriarca de Ia familia Trueba, se pasa Ia vida intentando controlar los excesos 
de su marido, Esteban, organizando un nivel y estilo de vida mejor para los 
campesinos. Con su hija, Blanca, Clara ensena a los campesinos y a sus hijos 
a leer y a escribir. Desde el principia de Ia novela, es evidente que Clara tiene 
poderes excApcionales de clarividencia. En La casa de los espiritus, solamente 
las mujeres tienen este poder parasicol6gico; parece que el mensaje de 
Allende es que Ia mujer es mas espiritual, mas consciente y mas perspicaz que 
el hombre, quien esta mas preocupado con Ia politica y Ia guerra. Clara puede 
ver el futuro y leer las emanaciones de las personas cerca de ella; y tambien 
puede prever las escenas a larga distancia. Su perspicacia y sus percepciones 
le traen lama entre los parientes y los vecinos de Ia region; igual ocurre con 
Evangelina Ranquileo en De a mary de sombra. Clara es muy precoz y: "tiene 
Ia desbordante imaginaci6n que heredaron Iadas las mujeres de su familia par 
via materna." (pag. 11) Puede conseguir que vibren los plates y las capas, Ia 
que hace resaltar Ia irrealidad magica de Ia casa. Allende describe los poderes 
extranos de Clara como una cosa casi natural, nada sorprendente; de heche, 
lodes los miembros de su familia Ia ven como normal. En una escena que 
llegan unos hombres a Ia casa con un muerto, vemos que son muy 
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"supersticiosos". Esto es una declaraci6n feminista porque las mujeres de 
Allende controlan el dominic de Ia sobren8tural. 
AI principia, Ia perspicacia de Clara es inocente. Su nitiera, Nana, tranquiliza a 
su madre, Nivea, diciendo que su don de clarividencia desaparecera cuando 
pierda Ia inocencia, o cuando empiece a menstruar. Sin embargo, esta 
predicci6n no se cumple; Clara sigue previendo casas hasta su muerte, 
prediciendo varies acontecimientos tragicos como, por ejemplo, un accidents 
de caballo que deja cojo a su herrnano Luis, y Ia muerte de su hermana Rosa, 
misteriosamente envenenada despues de beber vine intencionado para su 
padre, episodic en el que empieza Ia critica del sistema politico, porque se 
sospecha que un rival de otro partido politico ha intentado envenenar al padre 
de Rosa. Par causa de Ia politica, una persona inocente debe morir. Clara se 
siente culpable porque habia predicho Ia muerte de algUI€m sin adivinar de 
quien. Como Ia fuerza de su mente puede mover objetos, Clara cree que ella 
puede ser Ia causa de muertes tambien. Su madre le explica que ella no puede 
provocar los acontecimientos, solo verlos con alguna anticipaci6n. Un lema 
importante en La casa de los espiritus es que Ia gente pued6 estar con~ciente 
de catastrofes, pero no puede evitarl~s. como ocurre cuando los militares 
taman el poder del pais. Despues de Ia muerte de su hermana, Clara inicia un 
largo periodo de silencio que dura nueve anos. Este periodo de silencio se 
repite despues de un incidente violento con su marido. Aqui se ve una 
semejanza con los militares cuando silencian a Ia prensa y a toda forma de 
.!-
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oposici6n despues del golpe. En Chile no estuvo permitido criticer al gobierno 
durante los arias de represi6n del regimen militar. 
Siempre ha existido gran diferencia entre las clases sociales en Chile. No es 
simplemente cuesti6n de distinci6n entre las clases, sino que hay un elemento 
de racismo, tambien; los campesinos o bien pertenecen a Ia raza indigena o 
son mestizos. La distancia entre las clases esta perso~ificeda por el 
comportamiento de Esteban Trueba, el novio de Rosa. Este es hijo de 
encomenderos y en el entierro de Rosa Trueba le ruga Ei guardian del 
cementerio: "~C6mo se atreve a tocarme?" (pag. 38) Trueba no tiene ningun 
amigo entre sus empleados porque ha creado un ambients de odio y miedo 
entre ellos. Desprecia a las mujeres tambien y le dice a su hermana: "no me 
habria gustado nacer mujer' (pag. 47). Su hermana esta obligada a cuidar a su 
madre enferma, mientras que 81 embarca en un viaje para re ;taurar su finca 
abandonada, Las Tres Marias. Esteban esta convencido que los campesinos 
no pueden funcionar sin el: "no puedo aceptar que mi nieta me venga con el 
ccanto de Ia lucha de clases, porque si vamos al grano, esos pobres 
campesinos estan mucho peor ahora que hace cincuenta alios. Yo era como 
un padre para ellos. Con Ia reforma agraria nos jodimos todos." (pag. 53) 
Trueba cree que siempre hace lo major por los campesinos, aunque no esta 
consciente de su miseria: "he sido un buen patr6n, de eso no hay duda." (pag. 
55) No obstante, este "buen" patr6n considera que esta en su derecho cuando 
rapta a las muchachas dei campo. Trueba viola a Pancha Garcia, una chice de 
quince anos, sin que ella muestre ninguna resistencia ya que, despues de 
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todo, Trueba es el patron. Pancha esta resignada a su destine, como cuenta el 
narrador. "antes que ella su madre, y antes que su madre su abuela, habian 
sufrido el mismo destine de perra." (pag. 58) 
Aunque Esteban esta de acuerdo que los adultos y los nifios de Las Tres 
Marias aprendan a leer, escribir y sumar, no quiere que adquieran otros 
conocimientos, para que no: "se les llenara Ia cabeza con ideas inapropiadas a 
su estado y condici6n." (pag. 59) El trato de los campesinos par Trueba es 
indicativa de una epoca en que todos los rancheros trataban a sus peones 
como esc/avos. Trueba no les da un sue/do decente y les paga con unos 
"papelitos rosados" que el campesino puede usar para comprar leche y carne 
en sus almacenes. Tampoco les da respeto y dignidad; cuando elias tratan de 
discutir estos problemas con el, Trueba les acusa de estar iniluenciados par el 
comunismo: 
son ideas degeneradas ( ... ) ideas bolcheviques para soliviantarme a los 
inquilinos. No se dan cuenta que esta pobre gente no tiene cultura ni 
educaci6n, no pueden asumir responsibilidades, son nines. (pag. 63) 
La casa de los espiritus es un homen•je a Ia liberaci6n de las mujeres de 
Sudamerica de su estado de ciudadanas de segunda categoria. Allende 
describe como los sufragistas se pasean par Ia ciudad pidiendo los mismos 
derechos que los hombres. Las mujeres en Ia epoca de Ia nove/a todavia no 
pueden volar o estudiar en Ia universidad. Esteban Trueba opina que los 
deseos de las mujeres no son naturales, y que su funci6n debe ser Ia 
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maternidad y el cuidar del hagar. Trueba teme que las mujeres van a querer 
ser jueces e, incluso, hasta Presidents de Ia Republica un dia. 
los hombres de Ia clase alia tienen poder y riqueza. En La casa de los 
espiritus tienen confianza que las casas van a seguir como siempre, y que 
pueden divertirse mientras los campesinos trabajan de sol a sol. las 
elecciones estan controladas por las Fuerzas Armadas quienes convencen a 
los campesinos que no vo~an par los comunistas porque son "unos ateos" 
(pag. 68), alga que esta vista como casi un crimen en este pais estrictamente 
cat61ico. Esta actitud es reflejo df' los valores de Ia clase que manda. En Chile, 
Ia burguesia siempre ha pensado que es mas europea que sudamericana y 
esto se ve en su politica. En las palabras de Esteban Trueba: "este es un pais 
diferente, una verdadera republica, tenemos orgullo civico, aqui el Partido 
Conservador gana limpiamente y no se necesita a un general para que haya 
arden y tranquilidad, no es como esas dictaduras regionales donde se matan 
unos a otros, mientras los gringos se I levan todas las materias primas." (pag. 
68) La realidad es todo lo contrario. los gringos tenian intereses enormes en 
las minas chilenas y ayudaron directamente al ejercito a derrotar a los 
socialistas en 1973. Segun escriben loveman' y Davis' en sus respetivos 
Iibras, el gobierno norteamericano jug6 un papel importante en 1973 e 
influenci6 los acontecimientos que culminaron en el golpe de estado. 
En el capitulo Ill, titulado "Clara, Clarividente", Clara anuncia a toda Ia familia 
que va a casarse con Esteban Trueba aunque no lo ama. Allende no explica 
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por que esta mujer joven que puede ver su destine, leer el futuro, que sabe 
que Esteban es un hombre obstinado y brutal, quiere elegirle como marido 
cuando sus padres no Ia ob/igan a ella. La autora demuestra Ia brutalidad 
inherente de Trueba, cuando este describe su gozo con caza: "me gustaba 
( ... )vera Ia presa caer pataleando, eso me tranquilizaba." (pag. 55) Mas tarde, 
siempre que Clara esta embarazada, esta conoce el sexo de todos sus hijos 
desde e/ primer dia del embarazo. Clara e/ige los nombres de sus hijos a pesar 
de Ia rabia de Trueba, quien desea que su hijo 1/eve su nombre. Ella /e explica 
que los nombres repetidos crean confusiones en sus cuadernos de anotar Ia 
vida. Clara declara que los nombres estan determinados par el destine y par 
eso demuestra que no cree en Ia libertad para escoger uno. Segun los 
creyentes de Ia predicci6n, los nombres, e/ futuro, y los acontecimientos estan 
predestinados. De Ia misma manera, Clara se refiere a/ incidents del golpe de 
estado chilena. 
Parece que hay una obsesi6n en esta nove/a con Ia predicci6n del futuro. La 
madre de Clara, Nivea, sabe que su hija Rosa no tiene mucho tiempo para 
vivir. La hermana de Esteban Trueba /o maldice cuando este Ia echa de casa, 
diciendo: "isiempre estaras solo, se te encogera el alma y el cuerpo, y te 
moriras como un perro!" (pag. 121) Pero Trueba cambia sus ideas y despues 
que se da cuenta de los errores de su modo de vida y de su politica, muere 
feliz en brazos de Alba, su nieta. Trueba es incapaz de ver e/ futuro; a pesar 
de su "proverbial pesimismo" (plig. 35), no esta preparado para Ia muerte de 
Rosa ni de su hermana Ferula. Trueba piensa que deberia haber visto Ia 
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muerte inminente de las des mujeres. Esto revela el heche que Esteban 
tampoco ve venir las consecuencias del golpe de estado hasta que es 
demasiado tarde. 
Transite Solo es una prostituta con quien Esteban busca alivio y consejo. Esta 
insists que un dfa va a ser rica y famosa y, efectivamente, logra superar sus 
orfgenes humildes. Transite abandona el burdel en el pueblito cerca de Las 
Tree xfas y llega a convertirse en dueiia de un burdel en Ia capital, el Hotel 
Cristobal Colon. Es significative que el nombre del primer conquistador 
europeo, conocido per su mal trato de esclavos e indfgenas, es el nombre del 
Iugar donde los hombres son ver\cidos per sus necesidades instintivas, donde 
Ia mujer juega un papal de poder. No es coincidencia tampoco, que el nombre 
Transite representa Ia mobilidad social. Transite es Ia unica mujer en el libra 
que busca el poder y Ia independencia economica, y que term ina teniendo mas 
influencia que Esteban Trueba, aunque este llega a ser senador. Aunque su 
profesion esta mal vista per Ia sociedad, Transite se siente muy orgullosa de 
ella: "yo le pengo entusiasmo a esta profesion. No soy como esas que andan 
puro quejandose y echandole Ia culpa a Ia mala suerte cuando les va mal." 
(pag. 109) Quiza sea pura casualidad que el medico que cuidaba a Salvador 
Allende en los tlltimos meses de su gobie;no antes del golpe de estado se 
llamaba Solo de apellido. Transite Soto es el apoyo de Esteban Trueba 
durante toda su vida. Todas las otras mujeres a su alrededor han frustrado y 
complicado su vida. T ransito predice Ia erosion eventual del machismo 
tradicional en Ia sociedad sudamericana. 
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Allende protesta contra el patriarquismo de Ia linea Trueba y de todos las 
tamilias de Ia oligarquia chilena, y crea una sociedad matriarcal. Cuando 
Esteban le pega, Clara no le habla mas durante el resto de su vida. Este esta 
furioso porque descubre que su hija, Blanca, se ha acostado con ese "mocoso 
de mierda", Pedro Tercero Garcia. Cuando Clara le dice que el tambien se ha 
acostado con mujeres solteras de Ia clase campesina, Esteban le rompe los 
dientes de un punetazo. Poco despues, el padre del amante de Ia hija de 
Trueba, Pedro Segundo Garcia, fiel admini•trador de Esteban Trueba durante 
treinta y cinco anos, parte de Ia linea: "no quiero estar aqui cuando encuentre 
a mi hijo, patron", perc Ia realidad es que siempre ha odiado y temido a su 
patron, como todos los empleados de Las Tres Marias. La amistad entre Clara 
y Pedro Segundo Garcia so convierte en amor perc ninguno de los des se 
atreve a expresarlo porque Ia barrera de las clases sociales que los separan 
es demasiado grande. 
Esteban Trueba obliga a Blanca a casarse con un conde frances, Jean de 
Satigny, porque esta osta embarazada con el nino de Pedro Tercero Garcia. 
Esteban dice que no quiere bastardos en Ia familia, a lo cual Blanca contesta 
que pensaba que ya habia varies. Para hombres como Trueba, existe un 
codigo de comportamiento que les permite hacer lo que quieran, solo per el 
heche de . x hombre y tener una posicion adinerada. Sin embargo, para las 
mujeres y Ia gente perteneciente a las clases sociales mas bajas, las reglas de 
comportamiento son distintas. El conde es un arist6crata corrupto, avaro y 
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perverse, pero esto no le importa a Esteban Trueba. Casi todos los hombres 
de Ia oligarquia en La casa de los espiritus tienen una moral deficients; son 
hedonistas con pecos escrupulos, con Ia excepci6n de Trueba y su hijo Jaime. 
La boda de Blanca es una fiesta espectacular y otra vez marca Ia diferencia 
entre las clases. Los invitados se aprovechan de "un escandalo de reses 
sazonadas con yerbas finas, mariscos frescos, caviar del Baltica, ( ... ) un 
torrents de licores ex6ticos, un chorro inacabable de champan, un despilfarro 
de dulces", hasta" papayas de Chile", todo para, dar Ia impresi6n que Ia acci6n 
de Ia novela ocurre en otro pais; los invitados bailan al son de una orquesta 
mientras que los grupos de cesantes "se calentaban en pequeiias fogatas 
hechas con peri6dicos, y pandillas de j6venes con camisas pardas desfilaban 
saludando con el brazo en alto, como habfan vista an las pelfculas sabre 
Alemania". (pag. 193) Allende describe un pais en transici6n, donde los 
diversos grupos sociales estan en conflicto y donde existe mu.;: 10 
resentimiento. La mayor parte de los personajes en La casa de los espiritus no 
estan contentos con su suerte. Esteban Trueba no quiere que las casas 
cambien; represents el conservador fanatica que mantendra a todo costa el 
antiguo sistema para controlar a los obreros, Ia polftica y Ia familia, aunque 
esto signifique darla Ia bienvenida a un golpe militar. Su hijo, Jaime, quiere 
cambiarse de apellido porque sus compaiieros en Ia universidad lo hostilizan 
porque su padre es senador del Partido Conservador. 
I 
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El pueblo ha perdido confianza en el Partido Conservador despues de Iantos 
afios de explotaci6n y miseria, y tiene esperanzas que el Partido Socialista va 
a ganar las elecciones. Los estudiantes universitarios, en solidaridad con Ia 
clase obrera, se unen para darle apoyo al Partido Socialista, quien promete 
mejoras en el nivel de vida de las clases poco privilegiadas que han sido 
constantemente oprimidas porIa oligarquia. Esteban Trueba esta preocupado 
porque teme que los comunistas van a ganar y le pide a Clara que use sus 
poderes de clarividencia para predecir cual sera el partido vencedor. Clara 
responde que van a ganar los de siempre y su predicci6n se cumple. El 
Senador Trueba continua su batalla contra los comunistas y sus enemigos 
politicos: "Su obsesi6n era deslcuir lo que el llamaba el cancer marxista." (pag. 
271) Sus socios le dicen que el marxismo no puede tener exito en America 
Latina porque es "una doctrine atea, practica y funcional." (pag. 272) 
Con el personaje de Esteban Trueba, Ia autora personifies al tipico politico 
conservador, de mentalidad estrecha, terco, hombre de ideas fijas y anticuado 
en su manera de pensar. Pero, aunque Allende ridiculiza un poco el 
comportamiento de Trueba, al mismo tiempo alaba sus cualidades, tales como 
su amor a Ia palria y su devoci6n a Ia familia: 
Para el Senador Trueba todos los partidos politicos, excepto el suyo, eran 
potencialmente marxistas y no podia distinguir claramente Ia ideologia de 
unos y otros. No vacilaba en exponer su posicion en publico cada vez 
que se le pressntaba Ia oportunidad, par eso para todos menos para sus 
partidarios, el Senador Trueba pas6 a ser una especie de loco 
reaccionario y oligarca, muy pintoresco. El Partido Conservador tenia que 
frenarlo, para que no se Iuera de lengua y los pusiera a todos en 
evidencia. Era el paladin furibundo dispuesto a dar Ia batalla en los foros, 
en las ruedas de prensa, en las universidades, donde nadie mas se 
atrevia a dar Ia cara, alia estaba el inconmovible en su traje negro, con su 
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melena de le6n y su bast6r. de plata. Era el blanco de los caricaturistas, 
que de tanto burlarse de 81 consiguieron hacerlo popular y en todas las 
elecciones arrasaba con Ia votaci6n conservadora. Era fanatica, violento 
y anticuado, pero representaba mejor que nadie los valores de Ia familia, 
Ia tradici6n, Ia propiedad y el orden. (pag. 273) 
Es una contradicci6n que Trueba, a pesar de tener ideas politicas tan 
definidas, mantiene una relaci6n intima con Ia prostitute Transite Solo, el unico 
personaje femenino en Ia novel a que tiene una ideologia social isla. Trans ito le 
propane a las demas prostitutes un plan para administrar el burdel a manera 
de cooperative de tal forma que todas participen por igual: "es un buen 
negocio y nadie aqui se siente explotado. Todos somas socios." (pag. 279) 
Esteban simpatiza con Ia idea de Transite y esta de acuerdo que es justo que 
sean elias mismas las administradoras de su labor. Sin embargo, estas ideas 
socialistas son inaceptables cuando se refieren a sus campesinos. 
Alba, Ia nieta de Esteban, no tiene interes alguno en Ia politica, pero se ve 
involucrada en asuntos de politica por su relaci6n con Miguel, su amante. 
Miguel dice: "se avecinan tiempos muy males ( .. .) no puedo tenerte conmigo, 
porque cuando sea necesario, entrare en Ia guerrilla." (pag. 294) Aunque Alba 
quiere ir tambien, Miguel responde que no se va por amor sino por convicci6n 
politica. Sin embargo, Alba consigue persuadirlo para que le deje acompaiiarle 
durante Ia huelga de estudiantes universitarios. Miguel le prohibe a Alba que le 
acompaiie cuando se ve obligado a huir despues del golpe de estado. 
Entonces, en solidaridad con las ideas de Miguel, Alba esconde en casa de su 
abuelo, Esteban Trueba, a los que huyen del regimen militar. 
(-
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La victoria del Partido Socialista es recibida con gran alegria en todo el pais 
par obreros, campesinos y estudiantes. Elias estan seguros que el primer 
gobierno socialistd del pais va a garantizar libertad, igualdad y prosperidad 
para todos. Pero aquellos que han tenido en sus manos el poder, como los 
derechistas, hacendados, oligarcas y los militares, estan resueltos a derrocar 
el nuevo gobierno: 
en veinticuatro horas, el valor de Ia propiedad disminuy6 a menos de Ia 
mitad y todos los pasajes aereos se agotaron con Ia locura de salir del 
pais antes que llegaran los sovieticos a poner alambres de ptlas en Ia 
frontera ( ... ) en pocas horas el pais se dividi6 en dos bandos 
irreconciliables y Ia division comenz6 a extenderse entre todas las 
familias. (pag. 303) 
Esteban Trueba se junta con otros politicos, militares y norteamericanos 
enviados par el servicio de inteligencia para trazar un plan que tumbara al 
nuevo gobierno con una desestabilizaci6n econ6mica. El agente del servicio 
de inteligencia de Ia embajada norteamericana dice: "queremos que el 
marxismo fracase estrepitosamente y caiga solo, para quitar esa idea de Ia 
cabeza a otros paises del continents." (pag. 304) Cuando los amigos de 
Trueba dicen que los marxistas acabaran con Ia libertad de prensa, este 
responde que nunca acabaran con ella en este pais. Trueba tiene raz6n 
cuando observa que no han side los marxistas, sino, los militares, 
ir6nicamente, a quienes el apoya, los que han suprimido Ia libertad de prensa. 
El pais se ve afectado par Ia escasez; hay colas interminables y Ia genie se 
pelea por una cajetilla de cigarrillos o comida para los niiios. Allende describe 
,.--
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una huelga de camioneros casi identica a un incidente que sucedi6 en Chile en 
Ia epoca del gobierno de Salvador Allende' Esteban Trueba es el primero que 
se atreve a decir en publico que para detener el avance del marxismo s61o 
dara resultado un golpe militar porque el pueblo no renunciara al poder que ha 
estado esperando con ansias durante medic siglo. Cuando los campesinos de 
Las Tres Marias loman posesi6n de Ia hacienda, Esteban va a Ia linea con una 
ametralladora para reclamar a Ia fuerza su propiedad. Pero estes campesinos, 
que antes nunca se atrevieron a tamar Ia iniciativa para enfrentarse al patron, 
le loman prisionero y le guardan como rehen. 
Allende ilustra los obstaculos casi insuperables de Ia diferencia entre las 
clases. Todos sus personajes se emparejan con una persona de una clase 
diferente. Clam se casa con un hombre vulgar y rude que, a pesar de su 
desprecio para Ia clase obrera, hace su fortuna trabajando como minero. Su 
hija, Blanca, se enamora con un pe6n. lo cual enfurece a su padre, quien 
intenta malar a su amante, Pedro Tercero Garcia. No consigue matarlo, perc si 
cortale Ires dedos de un hachazo, un heche que tiene consecuencias 
horrendas para Esteban Trueba cuando su nieta es arrestada por Esteban 
Garcia, el nieto ilegitimo de Esteban Trueba. Esteban Garcia representa Ia 
venganza de Ia clase oprimida. Su abuelo y tocayo siempre ha oprimido a los 
campesinos con su autoritarismo machista, y se niega a darle su recompensa 
a Garcia cuando este delata el refugio de Pedro Tercero Garcia, quien esta 
escondido porque el patr6n quiere desparramar su sangre par haberse 
acostado con su hija. Tantos anos de rencor y odio de los campesinos hacia 
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los patrones culmina en Ia venganza de Esteban Garcia. Este abusa 
sexualmente de Alba en un rita simb61ico, aunque ella es su prima. El patr6n 
viol6 a su abuela, Pancha Garcia, y el, Ilene de resentimiento porque su 
abuelo nunca le ha reconocido, viola a Ia nieta. Garcia le envia Ires dedos a 
Trueba como recuerdo macabre de los Ires dedos desaparecidos de su 
pariente. Esteban Garcia siente que no pertenece ni al mundo del patron ni al 
del campo, y traiciona a su prima, Pedro Tercero Garcia, y luego casi mata a 
su prima. 
El nombre Garcia representa al pueblo. Es uno de los apellidos mas comunes 
en el mundo hispanohablante. La costumbre de nombrar a los hijos Segundo, 
Tercero, etc., es comun en el campo en Chile y Peru. Clara se niega a seguir 
esa tradici6n, insistiendo que quiere nombrar a sus hijos con nombres como 
Jaime y Nicolas, Ia que enfurece a Trueba porque piensa que no son nombres 
de "hombres honestos". 
Alba continua Ia tradici6n de Ia familia de emparejarse con genie de otra clase 
cuando se enamora de Miguel, un activista en Ia universidad. En una alianza 
casi incestuosa, Nicolas, el tfo de Alba, ha tenido una relaci6n con Ia hermana 
de Miguel, Ama~da, y esta union termina en un aborto. Jaime, el hermano de 
Nicolas, un alma solitaria que quiere desheredar a su padre, se enamora de 
Amanda, una union destinada a fracasar. Jaime representa a Ia clase de 
hombre que no quiere beneficiarse de los privilegios de Ia oligarquia. Es otro 
ejemplo de una uni6n entre dos clases distintas. Amanda es drogadicta y 
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pertenece a un mundo totalmente distinto al de Jaime. De heche, Amanda es 
una persona rechazada por Ia sociedad. S61o las mujeres continuan el estirpe 
de los Trueba. Jaime y Nicolas no se casan ni producen herederos. Esteban 
Garcia parece estar soltero (aunque nose sabe si es el quien fecunda a Alba); 
Pedro Tercero Garcia no se da a conocer a su hija Alba, porque no quiere 
confundir Ia version oficial de que el Conde de Satigny es su padre; y el mismo 
Jean de Satigny no tiene ningun interes sexual en las mujeres. 
Los sucesos que indican al lector que esta leyendo un relate sabre Ia historia 
chilena incluyen referencias a las minas en el norte, donde Esteban Trueba 
trabajaba. El golpe de estado y Ia muerte del Presidents coinciden con las 
varias versiones propagadas. Allende no entra en Ia discusion de Ia muerte o 
suicidio de Salvador Allende: "par encima del estruendo escucharon Ia voz 
histerica de un oficial que les ordenaba rendirse y bajar en fila india y con los 
brazos en alto. El Presidents estrecho Ia mane a cada uno. «Yo bajare al 
final», dijo. No volvieron a verlo con vida." (pag. 326) Davis cita varias 
versiones de Ia muerte de Allende. La version militar oficial es que se mat6 con 
Ia ametralladora que Fidel Castro le regalo. Perc Castro y Gabriel Garcia 
Marquez declararon que los militares lo asesinaron. 7 
Allende usa metaforas para describir Ia lucha entre los rices y los pobres; Ia 
actitud de gente como Esteban Trueba: "no es cuestion de rices y pobres, sino 
de fuertes y debiles." (pag. 125) Aun Blanca, quien termina enamorada de un 
campesino, no entiende el cuento de las gallinas y el zorro, y dice que las 
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gallinas "nacen estupidas y debiles" (pag. 128). Es el viejo Pedro Garcia quien 
le cuenta Ia historia del zorro que molesta a las gallinas todas las noches hasta 
que finalmenle las gallinas se organizan y atacan al zorro y lo echan afuera. 
Otra metafora que Allende utilize es cuando Ia tinea de Las Tres Marias esta 
invadida por las hormigas. Trueba pide Ia ayuda de un "gringo enano", quien, 
despues de una investigacion que dura una semana, declara que necesitara 
un mes para erradicarlas. El viejo Pedro Garcia, harto con Ia ineficacia del 
gringo, hace des~parecer a las hormigas con magia: "digales que se vayan, 
que aqui estan molestando y elias entienden". (pag. 104) El mensaje es que 
los gringos pueden entrometerse en los asuntos del pueblo pero no son ellos, 
sino Ia misma gente del pueblo quien debe buscar Ia soluci6n a sus 
problemas. Cuando los norteamericanos ayudaron al gobierno rnilitar a 
derrocar el gobierno de Allende, se necesitaron aiios para restaurar el daiio. 
Otra anecdota interesante en Ia novela, donde se demuestra Ia lealtad de los 
campesinos hacia el patron ingrato es cuando despues del terremoto, Esteban 
Trueba es desenterrado de entre los escombros de Ia casa hacienda, con casi 
todos los huesos rotos. Es ironico que Trueba encomienda su vida a Pedro 
Garcia, viejo y ciego, y no permits que nadie mas le toque. Aunque Trueba 
siempre menosprecia a los campesinos, en este incidente pone su vida en 
manos de uno de estos campesinos ignorantes. Acostumbrados a su situaci6n 
de opresion y miseria, a pesar del odio y rencor que sienten hacia el patron, en 
los momentos en que el patron los necesita, Ia lealtad condicionada de los 
campesinos prevalece. 
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En La casa de los espfritus Allende propene que el conflicto entre rices y 
pobres es Ia raz6n fundamental de Ia guerra civil que estella en el pais de Ia 
novela. Siempre han existido en Chile males sentimientos entre los 
latifundistas que se creen superiores a Ia clase obrera, quienes no quieren 
mezclar su sangre superior. Per parte del campesino, este esta Ilene de odic y 
de envidia hacia el patron despues de siglos de pobreza, viles condiciones de 
vida y mal trato. 
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CAPITULO II 
De amory de sombra 
Allende ataca Ia dictadura de Augusto Pinochet usando Ia novela como arma 
critica recordando sus experiencias personales. Hechos veridicos han provisto 
a Allende con una base para crear una historia de intriga, amorios, congoja y 
predilecciones politicas equivocadas, siguiendo el guion de una dictadura cruel 
y sanguinaria. De amory de sombra se diferencia de La casa de los espiritu~ 
pero su tema central es el mismo. Es decir, esta novela cuenta el relata de las 
atrocidades de un gobierno militar y su efecto sabre varies niveles de Ia 
sociedad. No es una saga como La casa de los espiritus, que sigue las 
tribulaciones y aleyrias de cuatro generaciones de dos familias 
sudamericanas, sino una obra que relata las desgracias de Ires familias de 
clases distintas, todos afectados par Ia dictadura. 
En La casa de los espiritus vemos Ia situaci6n que resulta en Ia victoria par el 
veto popular de un gobierno socialista, encabezado par Salvador Allende, y el 
asesinatolsuicidio subsiguiente de este en el golpe de estado de 1973. En De 
amory de sombra, Allende basa el lema de su novela en un acontecimiento 
verdadero de Ia guerra civil chilena: el descubrimiento en 1973 de quince 
cadaveres de campesinos enterrados en una mina. f.l amor y Ia sombra son 
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temas principales como el titulo de esta novela sel'iala. Las relaciones entre 
sus personajes no son faciles; no es una simple historia de un muchacho que 
encuentra una muchacha, ambos se enamoran, se casan, y viven felizmente el 
resto de su vida. Hay elementos de incesto, abandono, y violuci6n que le dan 
un sabor distintivo a Ia narrativa. La sombra se refiere, ademas, a los aspectos 
sombrios de los encuentros amorosos; sombra, aqui, es sin6nimo del periodo 
de control militar y sus excesos que revelan los huecos negros en sus almas y 
se manifiestan en degradaciones y aetas incalificables. 
Allende se burla de Pinochet en De amory de sombra y lo describe como una 
persona a quien no le importa cuanta genie haya muerto por su culpa, un 
hombre que no quiere que le molesten con detalles insignificantes. A Ia 
pregunta de: "~ Y que hacemos con Ia opinion publica, los diplomaticos y Ia 
prensa?", este responde: "La de siempre ( ... ) En Ia guerra no se cambia de 
estrategia. Hay que aprender de los emperadores romanos." (pag. 224) 
Cuando descubren los cadaveres de los campesinos, vemos que: "un soplo de 
alivio recorri6 al pais a Ia largo y a Ia ancho, Ia genie imagin6 una fisura en Ia 
monolitica organizaci6n que ejercia el poder y sonaron con el fin de Ia 
dictadura." (pag. 254) Pero Ia crueldad y Ia tirania del General son ilustradas y 
satirizadas por Ia autora: 
cuando surgieron otras denuncias y aparecieron nuevas tumbas, fosas 
comunes en los cementerios, entierros en los caminos, balsas en Ia costa 
arrastradas par las alas, cenizas, esqueletos, trozos humanos y hasta 
cuerpos de ninos con una bala entre los ojos acusados de mamar en el 
pecho materna doctrinas ex6ticas, lesivas a Ia soberania nacional y a los 
mas altos valores de Ia familia, Ia propiedad y Ia tradici6n, se encogi6 de 
hombres tranquilamente, porque lo primero es Ia pat1·ia y a mi que me 
juzgue Ia Historia. (pag. 254) 
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La herofna de Ia historia, Irene Beltran, es Ia idealista que Isabel Allende 
quiza habrfa querido ser. Irene vive en un barrio de Ia alta sociedad, en una 
ciudad sin nombre que tiene mucho en comun con Santiago de Chile. Es hija 
de una pequena-burguesa y actua contra los deseos de su madre, un 
personaje estereotipado. La madre, Beatriz Alcantara, no esta contenta con 
nadie desde que su marido Ia abandon6 algunos anos atras. Beatriz intenta 
aferrarse al estilo de vida de Ia burguesfa y se queja a su criada que Irene no 
socializa con los de su clase: "no va al Club a jugar Ienis y de paso conoce a 
j6venes de su misma clase." (pag.15) Desde el principia, vemos que Irene se 
rebela contra Ia autoridad de su madre: se viste con ropa hippy, fraterniza con 
las criadas, tiene amigos de clases sociales distintas a Ia suya, y se comp0rta 
de una manera demasiado intima con los ancianos que viven en el hospicio de 
su madre. Beatriz se escandaliza cuando Irene permite que uno de los 
ancianos le acaricie los senos, aunque Irene le asegura a Beatriz que no le 
molesta y que le deje tranquilo. Irene es un alma libre, por lo que es extrano 
que su novio sea militar, ya que toda Ia evidencia indica que ella debe estar en 
contra del gobierno fascista. El lector no se sorprende cuando Fran~isco Leal, 
otro de los personajes importantes en Ia novela, entra en escena. Leal es el 
tipo de hombre mas adecuado para Irene. Es hijo de exiliados de Ia guerra civil 
espanola, fot6grafo de profesi6n y lleva el pelo largo, todo lo contrario al novio 
militar, Gustavo Morante, quien lleva el pelo corto tradicional de los militares, 
lo que en Ia novela es sin6nimo de los malvados. Es obvio que Irene y 
Francisco acabaran juntos y su romance es facil de predecir. Su relaci6n con 
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Gustavo Morante es mas por conveniencia y por deseo sexual; Irene esta 
emparejada con Gustavo desde su adolescencia: "en realidad pensaba poco 
en el amor y no cuestionaba su larga relaci6n con el oficial, Ia aceptaba como 
una condici6n natural escrita en su destine desde Ia infancia." (pag. 68) De 
hecho, esta union sexual tiene malices incestuosos porque los dos son primos, 
igual que Esteban Garcia, el militar sadistico, y Alba, su prima y objeto de su 
deseo. Aunque Gustavo Morante se parece a Esteban Trueba por su 
reaccionismo y predilecci6n por las prostitutas, a diferencia de este, Gustavo 
sulre mucho al descubrir los excesos de sus superiores. El tiene, incluso, una 
reminiscencia de Ia muerte de Salvador Allende. Gustavo se da cuenta del 
peligro de los militares lleg6 demasiado tarde. 
Irene siente camaraderia con Francisco, sabre todo cuando ambos descubren 
los detalles horribles del asesinato de los campesinos. Aunque esta claro para 
el lector que los mihtares son los responsables de las atrocidades, Irene tarda 
en comprender el papel jugado en el crimen por estos y, en particular, Ia 
culpabilidad del teniente Ramirez, Ia persona responsable. Desde el memento 
que ella se entera de Ia brutalidad del teniente, se muestra menos 
entusiasmada con su novio, Gustavo Morante, como si todos los hombres que 
llevan uniforms estuviesen hechos con el mismo molde. Isabel Allende 
caracteriza a Ia policia y a los militares como malvados sin ningun aspecto 
humano positivo. Es facil comprender su prejuicio, vista que cabe poca duda 
que los militares asesinaron a su tio y ella se vio obligada a exiliarse de Chile. 
Los sentimientos que Irene expresa hacia Ia represi6n y tortura en su pais 
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reflejan el horror que Ia autora sinli6 cuando se dio cuenta que su tierra estaba 
gobernada por C• iminales. Los padres de Francisco Leal huyeron de Espana 
para escaparse de Ia dictadura de Franco pero ahara se encuentran, otra vez, 
en un pais gobernado por Ia represi6n y el terror. El padre de Francisco, 
profesor universitario, pierde su cargo de docente por sus tendencias politicas 
izquierdistas, tal como sucedi6 con muchos profesores chilenos durante Ia 
dictadura de Prnochet. Sus hijos, siguiendo el ejemplo paterna, actuan como 
revolucionarios y se rebelan contra Ia tirania de los generales. Jose, el 
hermano mayor de Francisco, es cura, trabaja en los barrios pobres y se viste 
de una manera humilde, como los campesinos. Durante el transcurso de Ia 
acci6n de Ia novela, Jose organiza una red clandestina para ayudar a los 
refugiados politicos a huir del pais. Aunque Ia burguesia estaba contenta con 
el gobierno de Pinochet despues del golpe de estado de 1973, Ia clase obrera 
sufri6 mucho. Como dice Jose: ";En mi barrio los niiios se desmayan de 
hambre en Ia escuelal" (piig. 94) Francisco, convencido de Ia 'causa', ayuda a 
su hermano pero no confia en Irene, para evitar poner en peligro el grupo de 
resistencia de su hermano. Su reticencia en contarle a Irene los detalles de las 
actividades clandestinas de Jose se debe a que su novio es capitan en el 
ejercito. Sin embargo, cuando los militares intentan asesinar a Irene, Francisco 
y ella utilizan el mismo sistema para fugarse del pais. 
Hay algunas discrepancias desde el momenta que los militares intentan 
asesinar a Irene: esta es internada en el hospital al borde de Ia muerte y los 
unicos ~ue Ia velan y vigilan su habitaci6n son Francisco, Mario, Beatriz y los 
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padres de Francisco. Sin embargo, los militares no hacen ningun esfuerzo 
para rematarla, limitandose solamente a vigilarla desde un autom6vil negro 
estacionado !rente al hospital, como en cualquier melodrama de espionaje. En 
Ia realidad, Irene no hubiera sobrevivido por mucho tiempo, pues bien un 
pistolero habria terminado con ella o, simplemente, habria desaparecido como 
tantas victimas de Ia dictadura en los aiios setenta en Chile y Argentina, 
paises donde los acontecimientos hist6ricos son muy similares a los de De 
amory de sombra. Hart nota que en Ia pelicula argentina, La historia oficial, de 
Luis Puenzo, Ia protagonista, una profesora de historia, es confrontada con 
escenas de horror semejantes a las que trastornan Ia vida de Irene.' lgual que 
Irene, Ia profesora en Ia pelicula en cuesti6n debe abandoner su mundo 
confortable y enfrentar Ia pesadilla de un gobierno diab61ico. Ademas, tras I< 
huida del hospital, durante Ia cual Irene y Francisco se disfrazan para no ser 
reconocidos, ambos se reunen con Ia familia de Francisco en casa de Mario 
para comer su ultima cena en Chile. En ese momenta aun estan siendo 
perseguidos por el servicio secreta pero, no obstante, festejan y conversan en 
voz alta en el hogar de Mario, amigo intima de Irene quien seguramente es 
conocido tambien por Ia policia, sin preocuparse de las consecuenc1as; 
milagrosamente, nadie los descubre y terminan su cena en paz. Es un tanto 
il6gico, quiza, que los soldados quieran ametrallarla pero Ia dejen escaparse 
sin poner mucho esfuerzo en impeairlo. 
Allende ataca apasionadamente Ia historia oficial que propaga el general de Ia 
novela y otros militares. Es evidente que el general es Pinochet y que los otros 
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personajes infames son sus secuaces. El gobierno chilena queria que Ia 
poblaci6n creyera que no era responsable de ningun acto terrorista, de tortura 
o asesinato. En una entrevista con Moody, Allende declara: 
En De amory de sombra hay algunas partes tomadas casi textualmente 
de las declaraciones de los militares y testigos, par ejemplo, Ia confesi6n 
del Teniente Ramirez. En Ia vida real no se llamaba asi, pero sus 
palabras estan en mi libra. Llame los Riscos a Ia localidad de Lonquen y 
cambie algunos detalles, pero todo Ia demas es casi exacto. ' 
El lenguaje que Allende utiliza en De amory de sombra no crea un ambients 
autentico porque todos los personajes hablan con el mismo estilo, como Hart 
ha indicado. 3 Francisco e Irene trabajan juntos y, aunque tienen distintos 
antecedentes socrates, con padres nacidos en paises diferentes, es natural 
que sus discursos sean similares vista que tienen el ambients y el trabajo en 
comun. Pero cuando encuentran a Pradelio Ranquileo, este les cuenta con 
elocuencia los detalles mas intimas de sus deseos incestuosos hacia su 
hermana, Evangeline. De hecho, su soliloquio es mas poetico de lo que se 
podria esperar de un simple campesino; este confiesa que se fue de su hagar: 
"para no mancharme las manos con mi hermana." (pag. 163) Su obsesi6n 
perverse con una niBa Ia empuja a enlistarse en el ejercito para esconder su 
vergUenza: 
resisti6 multiples palizas par manosearla, pagando asi Ia culpa. Culpa par 
los suenos hUmedos donde ella to llamaba con gestos obscenos, culpa 
par observarla escondido cuando se agachaba a orinar entre las matas, 
culpa par seguirla a Ia acequia a Ia hora del bafio, culpa par inventer 
juegos prohibidos en los que se escondian lejos de los demas 
acariciandose hasta Ia fatiga. (pag. 162) 
Ademas, cuando el teniente Ramirez quiere raptar y violar a su hermana, es 
incapaz de hacer nada para ayudarla porque esta paralizado par el miedo y Ia 
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necesidad de cumplir con su deber y obedecer a su superior. Pradelio opta por 
este camino de militar para huir de su destine de agricultor y para escapar de 
Ia tentaci6n del incesto, pero, despues del golpe militar se emborracha con su 
nuevo poder y goza de su nuevo range social. Allende demuestra como a los 
soldados reclutados del campo les Iavan el cerebra para hacerlos creer que 
sus compatriotas son el enemigo durante el golpe de eslado chilena. Los 
comandantes, "siempre vigilantes de los intereses nacionales" (pag. 163), le 
dicen a Pradelio y a los otros pobres tipos que se alistan en el ejercito para 
buscar Ia gloria y evitar Ia miseria que "el enemigo" es el socialista y hay que 
destruirlo para derrolar Ia invasion sovietica. Por esc Pradelio Ranquileo esta 
convencido que sus esfuerzos son para el bien del pueblo. No obstante, 
cuando Irene y Francisco lo encuentra en Ia cueva, refugiandose de Ramirez, 
quien quiere deshacerse de un testigo potencial de Ia muerte de Evangelina, 
Pradelio les cuenta c6mo va a vengarse de su hermana. Esta no es su 
hermana natural, sino Ia hermana de sus vecinos, porque las nifias fueron 
cambiadas en el hospital el dia de su nacimiento. Allende critica ligeramenle Ia 
burocracia del hospital que convenes a las dos madres para que se queden 
con las bebes canjeadas. Cuando los empleados del hospitalles explican a las 
madres que necesitan rellenar formularies para reclamar sus hijas legitimas, 
estas prefieren no cambiar las hijas con tal de no tener que hacer tramites 
burocraticos. Es dificil creer que una madre dejaria de reclamar a su hija 
natural por evitar tal inconveniente. Cuesta creer que Ia ignorancia de una 
madre y obstaculos burocraticos puedan ser motive suficiente para 
convencerla que no reclame a su hija. 
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Allende utiliza varias imagenes para representar a un personaje particular de 
cierto modo: las faldas pintorescas y las joyas chillonas muestran a Irene como 
persona frivola, despreocupada e inconsciente, pero todo esto cambia cuando 
Irene se entera de Ia muerte de los campesinos y de Ia desaparicion de 
Evangelina Ranquileo. Entonces se viste con una tunica de algod6n, simbolo 
de su reciente afinidad con Ia gente oprimida par los militares. Mas tarde, Irene 
cambia su tunica par unos pantalones ordinaries. Mario, el peluquero 
homosexual, se atavia con ropa blanca exclusivamente, Ia que sirve de 
contrasts con Ia apariencia de sus hermanos que siempre vuelven a casa 
ennegrecidos par el polvillo de carbon despues de haber trabajado en Ia mina. 
El trabajo de minero es Ia profesion tradicional de su familia desde hace varias 
generaciones. Mario rechaza esa vida miserable que describe Allende porque 
piensa que es un infierno machista donde no se admiten a las hembras ni a los 
hombres afeminados. Allende quiere mostrar Ia vida de los mineros como 
representativa del machismo inherente en Ia cultura chilena, y aun en toda 
Sudamerica. 
La madre de Irene, Beatriz, se viste a Ia moda europea, con pantal6n de 
gamuza color arveja y blusa francesa, para expresar su vanidad y su distancia 
de las clases bajas; Bealriz no entiende el gusto de vestir de su hija. Esta 
dama es un estereotipo de las mujeres burguesas que habitan en cualquier 
pais y sociedad, sabre lodo en los paises del tercer mundo, donde Ia distancia 
entre ricos y pobres es mucho mas grande que en el mundo desarrollado. 
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Beatriz quiere mantener su distancia social y su ropa es un simbolo de su 
puesto elevado en Ia sociedad. Beatriz es un personaje representative de Ia 
genie que no quiere saber que existen problemas en su pais: 
ante Ia imposibilidad de eliminar Ia miseria, se prohibio mencionarla. Las 
noticias de Ia prensa eran tranquilizadoras, vivian en un reino encantado. 
Eran completamente falsos los rumores de mujeres y ninos asaltando 
panaderias impulsados par el hambre. Las malas nuevas provenian solo 
del exterior, donde el mundo se debatia en problemas irremediables que 
no tocaban a Ia benemerita patria. (pag. 174) 
Allende p~rece desdenosar este tipo de matrona esnob, persona que no esta 
consciente de las condiciones de las clases menores aunque su propia crianza 
es muy similar, quien describe con mucho detalle el anillo de malaquita de 
Beatriz y su manera de maquillarse par Ia manana. Su vida es muy ordenada; 
hace ejercicios orientales y desayuna con juga de fruta para: "mejorar Ia 
digestion y aclarar Ia piel" (pag. 13) Tiene su casa limpia y llena de flares. Por 
su parte, el profesor Leal no ha usado calcetines desde que huyo de Espana 
para demostrar su desencanto con el regimen franquista. Sin embargo, cuando 
este se entera de Ia muerte de Franco, no se acostumbra a llevar calcetines. 
Quiza, el hecho de ponerse calcetines le recuerda de las desgracias del 
pasado. 
Los uniformes militares representan el orgullo, el arden y Ia disciplina, 
personificados estos par el teniente Ramirez quien luce su uniforms 
inmaculado con reverencia, mostrando su interpretacion extrema de lealtad a 
Ia vida militar. Par otra parte, el traje de Pradelio Ranquileo, con su camisa 
rota, pies descalzos, su aire de total abandono, mas su falta de orgullo 
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personal, muestran el tormento interior que este siente. El uniforms militar 
personifica el machismo del hombre sudamericano, que no s61o quiere 
controlar su propio destine, sino el destine de los demas. Pradelio, 
atormentado por el remordimiento que siente por Ia muerte de su hermana, 
intenta rechazar Ia vida cruel del militar. Huye a Ia montana y adopta un estilo 
de vida mas ascetico y se resigna a vivir como ermitafio. Irene y Francisco lo 
encuentran llano de odio, deseoso de vengarse de Ia muerte de Evangeline 
matando al teniente Ramirez. 
Evangelina esta considerada como santa par los pueblerinos y simboliza ese 
papel en De amory de sombra. lgual como Clara en La casa de los espiritus, 
Evangelina avoca los espiritus y se comunica con ellos: "estaba en otro 
mundo, perdida en turbia copula con los espiritus." (pag.76) Evangeline es Ia 
Juana de Arco de Ia historia, Ia unica persona que hace !rente, sin 
proponerselo previamente, a los militares cuando aterrorizan a Ia gente del 
pueblo. Como si los soldados hubiesen entrada en un temple para profanar 
todo, Evangel ina, quien suele extasiarse cada dia y se ha convertido en una 
fuente de milagros y buena suerte para los campesinos de Ia region, se 
levanta de Ia cama donde suele recibir a los peregrines y le pega a Ramirez en 
Ia nariz despues de su tentativa de amedrentar e intimidar a Ia familia y a los 
amigos de los Ranquileo. Este descaro y desaffo a Ia masculinidad de Ramirez 
provoca el martirio de Evangelina. Su audacia !rente a sus subordinados le 
hace sentir a Ramirez que ha perdido prestigio y que tiene que salvar las 
apariencias. En una ultima expresi6n de machismo, Ramirez rapta a 
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Evangelina. Despues de violar a Ia muchacha, Ramirez Ia mala y esconde el 
cadaver. Este horrible suceso conduce a Irene y a Francisco a Ia montana para 
buscar a Pradelio Ranquileo, quien les indica d6nde puedan encontrar los 
restos de su hermana. Los acontecimientos aqui descritos no ccrresponden 
exactamente al incidente de Lonquen, donde los cadaveres de quince 
campesinos fueron descubiertos en unos hornos de cal abandonados. En Ia 
historia de Allende, Francisco e Irene hallan los cuerpos en una cueva con Ia 
entrada bloqueada. 
El exilio de Allende en Venezuela, par causa de las atrocidades cometidas en 
Chile, es representado par Ia fuga de varios personajes en De amor y de 
sombra. El Profesor Leal huye de Espana con su familia para escaparse de 
una dictadura militar represiva, pero los acontecimientos se repiten cuando 
Irene esta obligada a dejar su pais y, en un giro parad6jico en Ia hisloria, 
resulta que el pais donde esta busca refugio es Espana. Cuando deciden irse 
del pais ficticio de Ia novela, leemos que: "se sentian pequenos, solos y 
vulnerables, dos navegantes desolados en un mar de cimas y nubes, en un 
silencio lunar; pero tambien sentian que su amor habia adquirido una nueva y 
formidable dimension y seria r•J unica fuente de fortaleza en el exilio." (pag. 
281) La paradoja es que el pais que antes estaba bajo control de un dictador 
se ha converlido en un puerto seguro para Ia gente que qui ere fugarse de este 
tipo de represi6n. Es una situaci6n que ha ocurrido muchas veces en Ia 
historia sudamericana. 
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La historia de America Latina esta llena de ejemplos de oligarquias y 
dictaduras que han durado durante largos periodos. Los hechos que cuenta 
Allende en De amory de sombra no son unicos, han ocurrido en casi !ados los 
paises hispanoamericanos. Solamente desde el principia de este siglo, las 
dictaduras e intervenciones militares han sido numerosas. En Chile, despues 
de Ia Gran Depresi6n de 1929, con su fuerte impacto en los paises 
latinoamericanos, hubo un alzamiento militar y se instal6 una republica 
socialista en el pais desde 1931 hasta 1932. Sin embargo, de 1932 a 
setiembre de 1973 Chile fue Ia unica naci6n latinoamericana donde Ia politica 
no fue interrumpida par golpes de estado, asesinatos, o revoluciones, segun 
recuerda Loveman4 Con De amory de sombra Allende indica que Ia polftica 
afecta a todos los grupos sociales. Gada vez que Ia clase media y los obreros 
reclaman progreso en Ia legisl.3ci6n social, Ia oligarquia se opone a !ado 
cambia, como vemos en La casa de los espfritus, cuando Esteban Trueba no 
quiere que sus peones se hagan miembros del sindicato. El resultado suele 
ser siempre Ia represi6n militar. Como senalan Vazquez y Martinez Dfaz: 
no solo fueron golpeados par Ia crisis los obreros, tambien las clases 
medias sufrieron un grave deterioro en su nivel de vida, e incluso 
comerciantes, empresarios y terratenientes, experimentaron una sensible 
reducci6n en sus ingresos. 5 
Los grupos de Ia sociedad con menos infiuencia, como los campesinos, 
obreros, y peones tienen que adoptar medidas como Ia protesta social y Ia 
huelga para solucionar su insatisfacci6n con el gobierno. Pero los gobiernos 
responden adoptando politicas proteccionistas y drasticos ensayos de 
recuperaci6n econ6mica, a veces en combinaci6n con actitudes autoritarias. 
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Desde los aiios treinta ha habido una tendencia frecuente entre los nucleos 
castrenses a intervenir en Ia vida politica en los paises sudamericanos, 
siguiendo el modele europeo, donde, quiza, el regimen de Franco en Espana 
es el ejemplo mas notable. Desde los aiios setenta hasta el presents, Ia 
intervenci6n militar ha side ejercida en Chile, Venezuela y otros paises 
sudamericanos. Isabel Allende ha experimentado muy de cerca las 
consecuencias de esta tendencia. 
De amory de sombra denuncia Ia injusticia, el odic, el terror y, ultimamente, es 
testimonio de Ia esperanza de un pais que esta sufriendo una guerra civil. 
Allende indica como sus compatriotas pueden detestarse mutuamente, y como 
un pais puede ser desgarrado por una campaiia disenada para exterminar 
cualquier oposicion. Su propio odic hacia los militares que destruyeron su pais 
y asesinaron a Iantos chilenos esta reflejado en los volantes que el profesor 
leal Ianza a Ia calle el dia del Golpe Militar, con las palabras de Bakunin, 
revolucionario ruso: 
La educaci6n de los militares, desde el soldado rase hasta las mas alias 
jerarquias, los convierte necesariamente en los enemigos de Ia sociedad 
civil y el pueblo. lncluso su uniforme, con todos esos adornos ridicules 
que distinguen los regimientos y los grades, todas esas tonterias 
infantiles que ocupan buena parte de su existencia y les haria parecer 
payasos si no estuvieran siempre amenazantes, todo ella las separa de Ia 
sociedad. Ese atavic y sus mil ceremonias pueriles, entre las que 
transcurre su vida sin mas objetivo que entrenarse para Ia matanza y Ia 
destruccion, serian humillantes para hombres que no hubieran perdido el 
sentimiento de Ia dignidad humana. Moririan de vergOenza si no hubieran 
llegado, mediante una sistematica perversion de las ideas, a hacerlo 
fuente de vanidad. La obedie~cia pasiva es su mayor virtud. Sometidos a 
una disciplina desp6tica, acaban siniiendo horror de cualquiera que se 
mueva libremenle. Quieren imponer a Ia fuerza Ia discipline brutal, el 
arden estupido del que elias mismos son victimas. 
No se puede amar el servicio militar sin detester al pueblo. (pag.201) 
:·-
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Allende intenta demostrar que el pafs entero esta afectado par Ia corrupcion. 
Los militares y Ia policfa parecen lobos de Ia misma camada. Aun Pradelio 
Ranquileo comete atrocidades contra sus compatriotas. La mismo ocurre en 
Eva Luna cuando Eva experimenta Ia brutalidad y sadismo de Ia policfa. No 
obstante, Allende no sugiere soluciones practicas para los campesinos. La 
unica que hace frente a los militares es Irene, quien desde el principia parece 
no temerlos. No obstante, al final ella tiene que dejar su pafs para huir de Ia 
venganza del gobierno par haber dado a conocer los detalles del asesinato de 
los campesinos. El gobierno de Ia novela intenta esconder los detalles del 
escandalo: "Ia television porliaba con sus programas habituales de musica 
ligera, concursos, sorteos y pelfculas de amor y risa." (pag. 225) A pesar de 
sus esfuerzos de represion de informacion, Ia verdad se hace publica, y nadie 
cree Ia version oficial; el regimen insiste que los muertos: "eran terroristas 
ejecutados par sus propios secuaces; perc nadie dudo que se trataba de 
prisioneros politicos asesinados." (pag. 225) 
En La casa de los espiritus Allende glorifica los revolucionarios como Pedro 
Tercero Garcia y Miguel, hombres convencidos que el socialismo les salvara 
de los excesos del regimen militar. Allende se burla de Ia tentativa de 
Francisco Leal de alistarse en un grupo guerrillero: "a Francisco no Ia 
impulsaba el deseo de implantar las teorfas de Mao en America Latina, porque 
ni siquiera se habfa dado el trabajo de leerlas, sino una simple y pedestre 
ansia de aventura." (pag. 197) La noci6n idealista de salvar al pafs ie Ia 
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dictadura siguiendo el modelo de Sendero Luminoso en Peru a el movimiento 
clandestino en Chile, tan evidente en La casa de /as esplritus, esta ausente en 
De amor y de sombra. Sin embargo, el ruego de Isabel Allende es que Ia 
justicia se haga en Chile y demas paises que hoy dia sufren bajo dictaduras. 
! 
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CAPITULO Ill 
Eva Luna 
Eva Luna no es una obra tan intensamente politica como De amor y de 
sombra. El lenguaje del libra refleja el desorden y Ia libertad de los tr6picos. 
Segun Allende, en los paises del Caribe existe cierto tipo de agitaci6n, llamada 
"despelote", una mezcla de alegria y desorden. El despelote no tiene 
consecuencias serias, dice ella, y si las tiene, las trata alegremente. La 
ligereza de expresi6n descriptive en esta novela presenta una imagen mejor de 
Ia sociedad. La madre de Ia protagonista, Eva Luna, nace en un ambiente 
misterioso, tropical y exotica, dentro de Ia selva circumnavegada par indios, 
bestias salvajes, y rios negros. Este "panorama demencial" (pag. 10) pone en 
escena los origenes de Eva Luna y crea un ambiente extrano y extraordinario, 
casi magico. No sabemos d6nde queda este Iugar extrano e irreal; sin 
embargo, es evidente que es el pais de refugio de Allende, Venezuela: "La 
patria estaba sentada en un mar de petr61eo." (pag. 12) Esta descripci6n hace 
pensar en Cien aflos de soledad, de Gabriel Garcia Marquez, donde el 
escenario es parecido y los personajes son familiares. De heche, Ia lista de los 
criticos que han comparado Ia obra de Isabel Allende con Ia de Garcia 
Marquez es larga; Hart menciona varies, per ejemplo: Juan M. Marcos, Patricia 
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Blake, Paul West, entre otros, y algunos acusan a Allende de imitar o p/agiar e/ 
trabajo del autor co/ombiano, pero este es un lema que no abarca este 
estudio.' En las primeras paginas de Eva Luna hay una critica de Ia iglosia 
cat61ica. Allende critica las hermanas religiosas, las Hermanitas de Ia Caridad, 
par el papel que estas juegan en subyugar a Ia genie sencilla, igual como en 
De amory de sombra: 
Su aspecto distinguia a Consuela entre las demas y las monjas, 
convc :r:idas de que aquello no era casual sino mas bien un signa de 
buena vo/1' ·d divina, se esmeraron en cultivar su fe en Ia esperanza de 
que decic:i~·d tamar los habitos y servir a Ia Iglesia, pero Iadas sus 
esfuerzos se estrellaron contra el rechazo instintivo de Ia chiquilla. Ella Ia 
intent6 con buena disposici6n, pero nunca logr6 aceptar ese dies 
tiranico que le predicaban las religiosas, prefer/a una deidad mas alegre, 
maternal y compasiva. (pag. 13, enfasis mio) 
El lema de feminismo surge a menudo en Eva Luna, aun el nombre de Ia 
protagonista es el de Ia primera mujer en Ia biblia. La historia empieza con las 
palabras: "me llama Eva, que quiere decir vida." (pag. 7) No obstante, no hay 
ninguna descripci6n del aspecto fisico de Eva en toda Ia nove/a. Su padre, un 
indigena, es el jardinero de Ia casa del profesor Jones. En una escena 
simb61ica que hace referencia a Ia biblia, Consuela tiene una union sexual con 
el jardinero despues de que una serpiente le pica. Luego, este huye del jardin, 
como sucedi6 con Adan en el milo de Ia creaci6n. 
Allende introduce el lema politico al lector temprano en Eva Luna. La madre de 
Eva Luna, Consuela, consigue trabajo en Ia casa de un extranjero excentrico, 
el profesor Jones. Este personaje es antisocialista y le gusta proponer teorias 
politicas como: "si se repartieran las riquezas del mundo, a cada habitants del 
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planeta le corresponderia menos de treinta y cinco centavos, per lo tanto las 
revoluciones eran inutiles." (pag. 14) Esto es una parodia porque el profesor 
no lee peri6dicos y es indiferente a los acontecimientos que ocurren en el pais 
o en el resto del mundo. Esta: "mucho mas interesado en los conocimientos 
abstractos, los registros de Ia historia o los pron6sticos de un futuro hipotiitico, 
que en las emergencies vulgares del presents." (pag. 17) El profesor se ve 
obligado a confronter Ia realidad del presents cuando sale para comprar casas 
y tropieza con una manifestaci6n estudantil y Ia represi6n de Ia policfa. Esta 
manifestaci6n es el resultado de Ia elecci6n de una reina de be:leza 
universitaria, durante Ia cual Ia primera elecci6n democratica del pais tiene 
Iugar. Allende mezcla un rite de represi6n sexista con el tema de represi6n 
politica. La distinci6n que se hace entre el pueblo y las clases privilegiadas es 
evidente cuando Ia policfa no asalta a las cabecillas de Ia revuelta porque 
algunos de estes son los hijos de families conocidas. El dictador se llama el 
Benefactor, un apellido satfrico ya que este, par ejemplo, no quiere que el 
ruido de las mujeres que gritan par sus hijos desaparecidos perturbs su 
digestion. Cuando el pais se hunde en el caos, el profesor quiere embarcarse 
y volver a Europa. 
Allende crea un lema novelesco diferente, con una historia totalmente diverse 
en Eva Luna. Hay muchos elementos en Eva Luna semejantes a La casa de 
los espiritus: Eva Luna y Alba son mujeres muy independientes, ambas ligadas 
a los espiritus de parientes femeninos difuntos. Alba recibe consuelo de su 
abuela, Clara, y siente que siempre esta presents en forma espiritual. Eva 
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experimenta lo mismo con su madre, Consuelo. Cuando las dos j6venes estan 
en Ia carcel injustamente, evocan los espiritus de sus guias para aguantar y 
sobrevivir el mal trato. las dos muchachas se enamoran de hombres 
involucrados en Ia politica clandestina. El novio de Alba, Miguel, es activista 
estudiantil, y Huberto Naranjo es guerrillero de Ia clase obrera. 
la vida de Eva y su madre es una existencia de servidumbre que muchas 
mujeres viven en Sudamerica. La madrina de Eva Ia presta como esclava a 
varies patrones. De niria, Eva es explotada en las casas de personas solitarias 
y extraiias, como Ia patrona, Ia dama del relicario, una viuda paranoica, y un ex 
ministro divorciado quien le exige que vacie su bacinilla; un dia, esta vierte el 
contenido sabre su cabeza en su primera expresi6n de liberaci6n sexual. Eva 
sobrevive en ese mundo deprimido inventando historias para transformar su 
ambiente, historias que le cuenta a su madrina para evitar el aburrimiento del 
trabajo rutinario. Eva vive en un mundo ca6tico, poblado par prostitutas, 
ladrones y revolucionarios, todos major organizados y mas honestos que Ia 
policia. La "revuelta de las putas" le preocupa a una dictadura corrupta porque 
casi llega a tener exito. AI principia, Ia opinion publica apoya Ia rapida 
supresi6n de Ia revuelta par el gobierno. Pero cuando un peri6dico satirico 
publica las caricaturas de altos funcionarios implicados en Ia corrupci6n, 
incluso Ia del General (Pinochet en realidad), Ia rabia de los militares destruye 
Ia prensa, quema el papel y asesina al director del diario. Esto sigue los 
acontecimientos hist6ricos en Chile cuando los universitarios y los obreros 
organizaron una huelga general: 
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Este crimen colm6 Ia paciencia de Ia opinion publica, que llevaba alios 
soportando los abusos de Ia dictadura, y en pocas horas se organiz6 una 
manifestaci6n masiva, muy diferente a los mftines relampagos con que Ia 
oposici6n protestaba en vano contra el Gobierno. (pag. 124) 
El encuentro con Huberto Naranjo le cambia Ia vida y Ia involucra por primera 
vez en el mundo de Ia polftica. La mayoria de los personajes que ella 
encuentra Ia tratan con crueldad y egofsmo, como Ia genie de Agua Santa, el 
pueblo donde Eva pasa una parte significante de su vida. Un mercader 
libanes, de mucha simpatfa, Ia !leva alii despues de encontrarla en Ia calle, y 
ella trabaja en su tienda durante algunos alios. AI principia Ia tratan 
amablemente, pero cuando Ia mujer de Riad Halabf se suicida, Eva tiene que 
irse porque Ia policfa Ia acusa de haber rnatado a Zulema, Ia libanesa. 
Ademas, Eva no soporta el chismorreo de Ia gente que sospechan que ella 
tiene relaciones sexuales con Halabf. Sin embargo, los ejemplos de gente que 
muestra caririo par Eva son abundantes, como el de Ia criada Elvira, su 
protector Melecio/Mimf, el travestf, Huberto Naranjo, su amante y 
codelincuente, y el libanes Riad Halabf, siendo este su protector, empleador, 
profesor, padre adoptivo y amante. 
El texto parodia el perfodo de Ia represi6n y censura mas grave de Ia historia 
chilena. Allende introduce al lector a las formas diversas y escondidas de Ia 
crftica polftica que jamas habria sido aceptada en Ia epoca de Ia dic!adura. 
Eva Luna es una mezcla de polftica venezolana y chilena y Allende aprovecha 
los acontecimientos verfdicos para relatar las atrocidades de su pais adoptivo 
y igual que las de su pais natal. Eva empieza su primer trabajo despues de Ia 
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muerte de su madre quien muere al tragarse un hueso de polio en Ia casa de 
los dos solterones para quienes trabajaba. En este momenta, el ambients 
politico en el pais frcticio de Ia historia cambia drasticamente. El "breve periodo 
de libertades republicanas" (pag. 73) que Allende describe es muy semejante 
al gobierno de Salvador Allende. Aunque el gobierno de Allende era socialista, 
fue el primer gobierno chilena elegido democraticamente desde los aiios 
veinte. AI igual que los acontecimientos despues del derrocamiento de 
Salvador Allende, una dictadura militar toma control del pais en Eva Luna. El 
jefe de Ia policia politica es el hombre mas poderoso de este regimen e inicia 
una campana de terror y dirige personalmente las torturas. Allende propane Ia 
teoria que Ia dictadura le lava el cerebra a Ia genie y Ia convenes que necesita 
el regimen. AI mismo tiempo, el gobierno engana al pueblo y solamente actua 
para su propio beneficia, derrotando a cualquiera que se ponga en su camino: 
Mientras los duenos del poder robaban sin escrupulos, los ladrones de 
profesi6n o de necesidad apenas se atrevian a ejercer su oficio, porque el 
ojo de Ia policia estaba en Iadas partes. Asi se propag6 Ia idea de que 
s61o una dictadura podia mantener el arden." (pag. 73) 
El periodo en que Ia acci6n de Ia novela ocurre, se asemeja tambien al periodo 
hist6rico venezolano de 1910 a 1968. Durante este periodo, Venezuela se 
encuentra bajo Ia dictadura de Juan Vicento Gomez (1908-1935), quien podria 
ser personificado por el "Benefactor" de Ia novela.' Vicente Gomez, al igual 
que el "Benefactor'', tuvo una larga permanencia en el poder de su pais. Todas 
las caracteristicas que exhibe el dictador de Ia novela son estereotipos: 
crueldad, ausencia de piedad a simpatia para su propia genie, y Ia insistencia 
que se cuelgue su retrato en los hogares de los habitantes de Ia ciudad. 
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En Eva Luna hay dos histories dentro de una, y Allende crea un ambients de 
intriga en Ia mayor parte de Ia novela. Las histories de los dos caracteres 
principales estan yuxtapuestas, y sus vidas se describen en capitulos 
consiguientes. Aunque Rolf Carle nace en Austria, tambien experimenta Ia 
guerra, Ia Segunda Guerra Mundial. Es todavia nino durante Ia guerra, pero 
presencia las masacres de los soldados vencidos en su pueblo y recibe una 
introducci6n brutal a las consecuencias de Ia guerra cuando tiene que cavar 
fosas para centenares de muertos. Esta experiencia tiene un impacto 
permanents en Ia vida de Rolf y te prepara para su eventual profesi6n de 
cineasta. Allende toea el tema de Ia represi6n de las mujeres at describir Ia 
juventud de Rolf. Su padre es el maestro miis temido de Ia escuela, un hOmbre 
cruel y siidico, el dictador-gemelo del Benefactor. Allende utiliza esta 
yuxtaposici6n para crear un fonda comun para los dos rrotagonistas que 
llegan a ser amantes. Lukas Carle, el padre, es mis6geno, frecuenta los 
burdeles y maltrata a su mujer, pero parece que no tiene ningun contacto 
sexual, ni con su mujer, ni con las prosiitutas que visita a menudo. Allende 
intenta afirmar que los hombres que ejercen Ia mayor influencia sabre !as 
mujeres, que las intimidan y subyugan, son, en realidad, impotentes y 
pateticos. La analogia entre los hombres ordinaries y los tiranos que muestran 
los mismos sintomas de abuso de poder, sexismo, egocentrismo y deseo 
sexual incontrolable continua en Ia novela con casi todos los personajes 
masculines. AI principia, Ia guerra es un peri ado feliz para Rolf porque le sa tva 
de Ia tirania de su padre. Cuando Lukas Carle vuelve de Ia guerra, su 
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machismo inherente le empuja a querer hacer un hombre de Rolf, el menor de 
sus hijos. El machismo y Ia feminidad son dos palos opuestos, y Lukas Carle, 
mis6geno y exmilitar, detesta cualquier signa femenino en su hijo: 
Carle sostenia Ia teoria de que los seres humanos se dividen en yunques 
y martillos, unos nacen para golpear y otros para ser golpeados. Par 
supuesto,deseaba que sus hijos varones fueran martillos. No toleraba 
ninguna debilidad en elias. (piig. 40) 
Su mujer lleva Ia vida de un muerto viviente, resignada a su triste destine: "dej6 
de hablar y sonreir y no volvi6 a Ia iglesia, porque no estaba dispuesta a 
continuer arrodilliindose ante ese dios despiadado que no escuchaba su justa 
suplica de enviar a Lukas Carle al infierno." (piig. 40) RoW decide emigr<1r a 
Sudamerica cuando el cartero encuentra a su padre ahorcado. Semejante a Ia 
violencia de las manifestaciones estudiantiles que suceden en las calles de Ia 
ciudad donde Eva trabaja, los alumnos de Lukas Carle lo asesinan, hartos ya 
de su crueldad. Rolf huye de Europa, donde Ia realidad "tampoco era de 
tamario natural" (piig. 31), y llega a un pueblo sudamericano de fantasia. Alii 
sus dos primas le enserian el arte del amory se enamora de ambas. 
Eva rescata a Rolf Carle de los demonios de su pasado. Ella intenta convencer 
a su amante, Huberto Naranjo, que Ia deje ayudar a los revolucionarios en sus 
esfuerzos contra el gobierno. Su oferta de ayuda a los guerrilleros es una 
buena excusa para poder estar cerca de Huberto Naranjo, de quien esta 
enamorada hace muchos arias, pero este esta dedicado al movimiento 
guerrillero y rechaza su oferta de amor. AI principia, Rolf documenta los 
acontecimientos de Ia guerra civil sin involucrarse, pero en poco tiempo se 
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encuentra participando en Ia lucha. Cuando Eva y Rolf estan en Ia campana 
esperando Ia batalla, Eva empieza a relatarle Ia historia de "una mujer cuyo 
oficio era contar cuentos". (pag. 258) La mujer es ella misma y Ia historia que 
cuenta es Ia de Rolf. Los disturbios politicos en Ia universidad estimulan a Rolf 
a seguir Ia profesi6n de cineasta. Con su nueva camara de cine capta Ia 
verdad de las actividades polfticas. Para el, es importante reportar los hechos 
veridiccs aunque el gobierno se lo impida, o que este obligado a suprimir 
algunos hechos cuando es peligroso para los guerrilleros. En contrasts a Eva, 
Rolf no fabrica historias, simplemente graba con su camara las imagenes de 
los sucesos reales. Eva tiene talento para contar historias, un don muy positive 
porque no solo sirve como entretenimiento para ella y otros, sino que Ia ayuda 
a sobrevivir. Eva Luna refleja Ia propia creencia de Allende en el poder magico 
de Ia palabra y Ia narrativa. La historia que Eva le cuenta a Rolf sigue el 
argumento de Ia novela sobce Ia vida de Eva y Ia vida de Rolf. Eva ayuda a 
Rolf a aceptar su pasado turbulento y las memorias dolorosas de su padre 
psicopatico con cuentos que cambian los recuerdos de una infancia 
trastornada. La hermana de Rolf, Katharina, despues de una coria vida 
desamparada a causa de su mentalidad retardada, tiene: "una muerte triste, 
sola en un hospital." (pag. 238) Eva busca un "buen final" para Ia muerte de 
Katharina para que Rolf apacigue los fantasmas de su mente: 
Tu hermana se qued6 mirando los pajaros que comenzaban a armar sus 
nidos en los aleros del edificio y los nuevas brotes en las ramas de los 
arboles. Estaba abrigada y segura, como cuando se dormfa en tus brazos 
bajo Ia mesa de Ia cocina, en verdad en ese memento sonaba contigo ( ... ) 
en esc estaba, nombrandote alegremente, cuando se le desprendi6 el 
espfritu sin darse cuenta. (pag. 238) 
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De igual manera, Eva predice un buen destine para Ia madre de Rolf, y cuando 
Rolf le pregunta par que su madre no quiere viajar a Sudamerica, Eva contesta 
que "no todos sirven para emigrar" (pag. 239). Para Allende, Ia inmigraci6n es 
una forma de castigo, bien causada par otros o per auto-imposici6n. Este tema 
de inmigraci6n/huida surge a menudo en Eva Luna y parece que es una 
situaci6n anormal para Allende. Solamente las personas que intentan 
escaparse de sus propios problemas personales o econ6micos, a de guerras 
huyen de su pais natal. La madre de Rolf no tiene ganas de irse de Austria 
porque Ia guerra no le afecta personalmente. Mientras que su marido esta vivo, 
ella no se da cuenta de Ia guerra; entonces, cuando Lukas se muere, esta se 
siente c6moda y aliviada y empieza a gozar su vida. 
Los personajes femeninos de Allende quieren expresar su feminidad, como Ia 
madre de Rolf, quien despues de afios de Ia tortura psicol6gica de su marido, 
finalmente, se convierte en una persona equilibrada con Ia muerte de este. La 
Madrina da a luz a un menstrua con dos cabezas perc nunca se sabe quien es 
el padre, y esta se hace coser el sexo despues de arrojar el cuerpo del nino 
deformado en Ia basura. Luego intenta suicidarse par degollamiento perc 
sobrevive esta tentative. Sin embargo, esto Ia deja media loca y se recluye en 
su mundo privado. El padre de su hijo/monstruo nunca aparece y Ia Madrina le 
aconseja a Eva a menudo sabre los peligros de los hombres. La unica mujer 
casada en Ia novela es Zulema, Ia mujer del libanes, Riad Halabi. Forzada a 
entrar en un matrimonio de conveniencia musulman, Zulema no consuma Ia 
union porque Halabi es labihendido. Ella se muere de amor par el prima de 
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Ha/abi, un joven a quien esta seduce. Eva quiere manifestar su feminidad y 
despues de Ia muerte de Zulema persuade a Ha/abi a que /e enseiie los 
p/aceres del amor. Esta union tiene un fin rapido, porque viven en un pueblo 
pequeiio donde Ia estructura social es muy rigida. Cuando encuentra a 
Huberto Naranjo de n~evo, Eva ya es toda una mujer y su individua/idad se 
esta formando; no obstante, Allende muestra que es dificil que una 
sudamericana pueda ser un individuo debido a las opiniones estereotipas del 
papel social que los hombres y las mujeres deben jugar en esa sociedad. Eva 
esta consciente del papel subordinado de Ia mujer en su mundo, sabre todo en 
e/ mundo de los militares y revolucionarios, donde no hay Iugar para mujeres. 
La posicion de Ia mujer no cambiara aunque Ia estructura social en si sea 
afectada par los movimientos revolucionarios. Cuando Eva trata de convencer 
a Huberto para que le deje juntarse con e/ movimiento guerrillero, este 
responde: "Ia que tienes que hacer es estudiar para maestra o enfermera, esos 
son trabajos decentes para una mujer." (pag. 119) Mientras que Huberto 
Naranjo intenta cambiar Ia estructura del poder de Ia sociedad para 
derrumbarla, Eva manifresta su deseo de reemplazar Ia nocion latinoamericana 
de Ia mujer servil y obediente con una de Ia mujer liberada, no restringida par 
las riendas del sexo. No obstante, Eva no quiere oponerse a Ia superioridad 
mascu/ina. Cada vez que ella se encuentra en peligro, un hombre Ia sa/va. La 
fusion erotica con Eva de todos los personajes masculines en Ia nove/a Ia 
transforma en un objeto sexual. Huberto Naranjo Ia ayuda cuando Ia encuentra 
en Ia cal/e y /e enseiia c6mo sobrevivir; Riad Halabi Ia rescata y Ia /leva a su 
pueblo; el coronal que quiere seducirla //ega a ser una especie da padrino para 
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ella; y Melecio/Mimi Ia trata como una hermana. Mimi es Ia unica persona que 
no tiene un rol sexual distinguido, siendo mas andr6gena. El hombre/mujer 
educa a Eva sabre el refinamiento y le enseiia a manejarse como mujer. Asi Ia 
persona que enseiia a Eva a ser mujer es un hombre en realidad; Eva le ofrece 
a Mimi dinero para hacerse Ia operaci6n de cambia de sexo, perc este lo 
rechaza, nervioso de dar el ultimo paso. Sabre su amistad con Melecio/Mimi 
Eva dice: "me quede con ella esa neche, Ia siguiente y Ia otra, y asi durante 
varies aiios, en los cuales me arranque del pecho el amor imposible por Riad 
Halabi, acabe de hacerme mujer y aprendi a conducir el timon de mi 
existencia." (pag. 195) La homosexualidad es aceptada en Ia novela de 
Allende en todos los niveles de Ia sociedad, aun por los militares. Los rices Ia 
consideran una forma de diverai6n popular, y llega a ser una moda en esa 
apoca de represi6n y obstrucci6n de las libertades civiles: 
Hasta Ia policia acataba ese tacite c6digo de honor, limitandose a 
intervenir en las riiias publicas, patrullar las calles de vez en cuando y 
cobrar sus comisiones, entendiSndose directamente con sus soplones, 
mas interesada en Ia vigilancia politica que en otros aspectos. {pag. 121) 
Melecio/Mimi transforma Ia realidad en su travestismo y demuestra que el sexo 
tiene poder. Su vida es parecida a Ia de Eva porque los dos utilizan su 
atracci6n sexual para controlar su propio destine. Los cabarets de Mimi y las 
historias de Eva consiguen el mismo objetivo de entretener a Ia gente y, por 
consiguiente, influyen a su publico. Mientras que Melecio quiere ser mujer, 
Eva, Ia portavoz de Allende, no esta convencida que el heche de ser mujer 
tenga muchas ventajas: 
es mejor ser var6n, porque hasta el mas misero tiene su propia mujer a 
quien mandar, y aiios mas tarde llegue a Ia conclusion de que tal vez 
tenia raz6n, aunque todavia no lagro imaginarme a mi misma dentro de 
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un cuerpo masculine, con pelos en Ia cara con Ia tentaci6n de mandar y 
con alga incontrolable bajo el ombligo, que, para ser bien franca, no 
sabria muy bien donde colocar. (pag. 46) 
Eva acepta su feminidad eventualmente, y Mimi opta par vivir Ia vida de mujer, 
sin necesidad de transformar su cuerpu. El arte de cada una las permite 
alzarse par encima de Ia vida cotidiana y las impulsa a ir mas lejos del rol 
tradicional. Eva busca el carina de un hombre en Huberto Naranjo y en Riad 
Halabi; finalmente, se queda con Rolf Carle. Mimi queda suspendida en un 
limbo andr6geno. 
Eva entra en Ia lucha de los revolucionarios contra el gobierno militar par amor 
del capitan de los guerrilleros, Huberto Naranjo. Segtln Ia novela de Allende, 
es una sublevaci6n popular, en que los estudiantes se juntan con los obreros y 
los revolucionarios (par Ia mayor parte reclutados de los dos grupos 
mencionados): "los estudiantes ocuparon los liceos y las facultades, tomaron 
rehenes, asaltaron una radio y llamaron al pueblo a lanzarse a Ia calle." (pag. 
162) A pesar de los esfuerzos del gobierno para reprimir Ia insurrecci6n 
brutlllmente, el deterioro del poder es inevitable. La gente sale a las calles, 
fibre par primera vez en anos para hablar abiertamente sabre los efectos de 
una dictadura que ha instalado el miedo en Ia poblaci6n. El miedo afecta Iadas 
los niveles de Ia sociedad: los sacerdotes, los medicos, los mercaderes, los 
hombres de negocios, y, par supuesto, los politicos. El dictador y sus secuaces 
huyen a Europa y a Estados Unidos. De hecho, Ia embajada de Estados 
Unidos pone un avi6n a disposici6n del General en Eva Luna. Esto refleja Ia 
opinion de Allende y de otros escritores, que Estados Unidos se involucra 
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demasiado en los asuntos politicos sudamericanos. Hay otras referencias que 
indican el poder de los norteamericanos. Segun Loveman, los norteamericanos 
tratan de inf/uenciar Ia po/itica chilena desde e/ siglo dieciocho. Loveman 
dec/ara que Ia subversion de/iberada de Ia ideo/ogia del reino espana/ era e/ 
objetivo de un numero de mercaderos y marineros norteamericanos. Algunos 
de los 257 barcos norteamericanos que navegaban en los mares chi/enos 
entre 1788 y 1810 1/evaban capias de Ia Dec/araci<in de lndependencia y de Ia 
Constituci6n Federal' En e/ siglo 20, Chile tom6 control del desierto de 
Atacama, rico en minerales, despues de luchar con Peru y Bolivia y anexar sus 
territories. Las companias de cobre norteamericanas se estab/ecieron y 
proporcionaron vastas ganancias para Estados Unidos. Estos intereses 
hicieron que los americanos invo/ucrasen, y hasta contro/asen, Ia politica 
chilena. Cuando e/ jete de los periodistas /e pregunta a Rolf si cree que e/ 
movimiento guerrillero tendra exito, como Ia guerrilla cubana, Rolf responde: 
"los gringos no permitiran nuevas revoluciones." (pag. 221) La diferencia, 
segun Rolf, es que en Cuba luchaban contra una dictadura, pero en el pais de 
Ia nove/a hay una democracia "/lena de detectos" (pag. 222), aunque e/ pueblo 
esta orgul/oso de ella. Parece una contradicci6n en terminos porque despues 
del exito de Ia rebe/i6n y Ia posesi6n del Palacio "amaneci6 e/ primer dia de Ia 
democracia." (pag. 164) En Ia nove/a, mucha gente nose da cuenta del tiempo 
que e/ General tiene las riendas del poder. Allende menciona Ia gente que vive 
cerca de los Andes, probablemente otra reterencia a Chile, quienes no tienen 
e/ beneficia de los medios de comunicaci6n modernos. Las noticias de Ia 
rebe/i6n no /Iegan Agua Santa durante este periodo. Cuando Eva /e avisa 
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sabre Ia caida de Ia dictadura, Ia respuesta de Riad Halabi es: "nada que nos 
importe, eso ocurre muy lejos de aqui." (pag. 165) Durante ese periodo de 
turbulencia, el gobierno chilena, intent6 aislar a Ia gente del campo y 
centralizer el conflicto. Por eso, el verdadero movimiento guerrillero empez6 en 
las montanas y en los pueblos lejanos. En Eva Luna, los estudiantes no estan 
contentos con el nuevo regimen y tampoco estan de acuerdo con Ia manera en 
que Ia guerrilla esta funcionando. Estos j6venes, prefieren una revoluci6n mas 
romantica. Sus heroes son Che Guevara, Fidel Castro y Carlos Marx; los 
estudiantes quieren pavon6arse por las calles de Ia ciudad con una estrella en 
Ia boina, una ametralladora en las manos, con las mujeres detras de ellos, 
IJenas de adm'~rac'l6n. La realidad es que los revolucionarios tienen que seguir 
una vida de deprivaci6n, escondidos en las montanas y en Ia selva. Sin 
en1bargo, Allende glorifica a los guerrilleros y los representa como gente 
buena con una causa justa, como angeles que !uchan contra el diablo. Huberto 
Naranjo quiere que Eva le entregue al Coronel, quien esta enamorado de ella, 
y le promete que estara sana y salvo. La noci6n de Allende es demasiado 
romantica, y el relata se lee mas como una novela de amor que un cueF"tO de 
libertades frustradas. En realidad, el movimiento guerrillero en Sudamerica a 
menudo ha sido sanguinaria y brutal, y Ia clase obrera es quien sufre mas de 
sus consecuencias. Se puede citar el caso del Sendero Luminoso en Peru, una 
organizaci6n guerrillera responsable por miles de muertes en quince arias. 
Cuando Eva participa en el ataque contra una carcel para liberar a unos 
prisioneros politicos, idolatra a esos hombres que intentan crear un mundo 
mejor pero, al mismo tiempo, alaba Ia violencia. 
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Eva Luna es una forma de liberaci6n autobiografica para Isabel Allende, quien 
describe a Eva como un lector entusiasta: "yo devoraba los Iibras que caian en 
mis manes", (pag. 173) y cuando empieza a escribir, sus historias Je dan cierta 
fama. Eva ascribe telenovelas que describen y cuentan su propia vida. Las 
Liltimas paginas del texto indican que quiza su historia no es fiel a Ia verdad, 
sino una fabula que se ha inventado para su propio placer y entretenimiento de 
sus Jectores. lgual que Allende ha creado una novela romantica con un fonda 
de conflicth•idad politica, Eva inventa una vida para si misma para avivar tal 
vez el aburrimiento de su existencia. 
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CONCLUSION 
Segun mi juicio La casa de los espiritus es Ia mas interesante de las novelas 
de Allende. Esta obra es una verdadera saga que contiene lodes los 
elementos para crear una historia pintoresca. Aunque Ia historia es un 
homenaje al feminismo en Latinoamerica, uno puede simpatizar un tanto con 
Esteban Trueba, el hombre ultra-conservador que ha pasado su vida tratando 
de hacer Ia mejor para su patria. El mensaje de Allende es que hoy en dia este 
tipo de hombre es un anacronismo. La nueva generaci6n favorece una politica 
y un estilo de vida que ofrece un cambia de Ia antigua manera de comportarse. 
Allende ha construido su estructura narrativa sabre Ia base de una filosofia 
socialista idealista. Su ultima esperanza es que los prejuicios causados per Ia 
conciencia de clase y el racismo desaparezcan con Ia nueva ala de 
pensamiento sociopolitico en Chile. Sin embargo, un espiritu practice inherente 
diria que sera dificil conseguir esta vision ut6pica. 
Pienso que, fundamentalmente, Isabel Allende es utopista. Todas las 
referencias a los fantasmas, espiritus y el mas alia indican Ia creencia que alga 
buena siempre surge de Ia tragedia o catastrofe. Aunque hay muchas 
desgracias que ocurren en La casa de los espfritus en las vidas de los Trueba-
Garcia, siempre hay esperanza en sus destines. Los espiritus de las mujeres 
difuntas siempre estan presenle3, ofreciendo consejo y consuelo a sus 
familias. El consejo que Allende ofrece es que un pais no debe cometer los 
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mismos errores que ocurrieron en el pais de sus novelas. Cuando ella escribi6 
La casa de los espiritus los militares habian tenido el control de Chile durante 
nueve af1os. Esa "guerra sucia de violaci6n a los derechos humanos" dur6 
casi 17 af10s.1 
Algunos personajes reaparecen en De amor y de sombre y Eva Luna. Alba, 
Blanca, Irene y Eva estan hechas con el mismo molde. Todas se mezclan en Ia 
polftica, son idealistas, y se enamoran con hombres ajenos a su clase y estilo 
de vida. Solamente las mujeres saben escribir en el mundo ficticio de Allende. 
Elias se interesan en recordar Ia vida como ocurre, mientras que los hombres 
quieren cambiarla par Ia fuerza, empezando par Esteban Trueba, quien cree 
que es su derecho a violar a Iadas las campesinas, hasta Huberto Naranjo, 
quien ve en Ia fuerza una noci6n romantica para derrocar a los militares. 
Jaime, el hermano de Alba en La casa de los espiritus, se le parece a Jose 
Leal, el hermano de Francisco en De amory de sombra. Los dos ayudan a 
aquellos que experimentan dolor y sufrimiento en manos de los militares. 
Jaime es el medico con una conciencia que quiere curar a los pobres, y Jose 
es un sacerdote que trabaja en los barrios pobres. 
Allende relata los acontecimientos tragicos que han desgarrado a Chile y sus 
nove las son una ada a Ia vida 9n si, al amory al arte en un tiempo de trastorno 
politico. Aunque Allende representa Ia lucha del pueblo como alga hechicero y 
glorioso para los guerrilleros, al estilo Che Guevara, su mensaje es que no 
quiere que ocurra otra vez una guerra civil y el avasallamiento militar en su 
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pais. Sin embargo, cabe resaltar el estilo tan unico que esta escritora usa para 
contar Ia historia del golpe de estado chilena y sus consecuencias. Allende usa 
cuentos de espiritus, de prostitutes y de aventuras sentimentales. La casa de 
los espiritus cuenta con exactitud Ia situaci6n politica en Chile durante el golpe 
de estado de 1973, perc no es una obra de ciencia polilica, sino una novela 
romantica. Cuando Allende escribi6 La casa de los espiritus, Chile aun se 
encontraba gobernado par una dictadura militar, y Ia posture politica de Ia 
nov:..;~ ,!,,· !a impresi6n que, segUn Ia autora, Ia situaci6n politica era 
;;·revocable s' bien indeseable. 
Constantemente, Allende hace usa de metaforas con sus anecdotas de 
clarividencia, las cuales ilustran c6mo algunos personajes estan concientes de 
que sucedera sin que haya nada que ellos puedan hacer para irnpedirlo. Estas 
metaforas destacan el argumento politico central de Ia autora. Es algo 
parad6jico que Allende define su posicion politica en estas 1•es novelas pero, 
sin embargo, todos los personajes femeninos no tienen una inclina~i.: 11 politica 
definida, sino que se limitan a anotar sucesos de Ia vida, lo cual refteja lo que 
Allende hace con sus Iibras. Es decir, Allende aneta los acontecimientos 
verfdicos y los adorna con sus cuentos. 
De amor y de sombra contiene el mismo mensaje politico. Sin embarg0 Ia 
protagonista de esta novela, Irene, se ve mezclada en Ia politica, mientras su 
madre se hace Ia ciega y sorda de lo que ocurre a su alrededor. En estas Ires 
novelas existen Ires hechos que Allende destaca conjuntamente: Ia llegada del 
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movimiento feminista, Ia conciencia politica en las mujeres y Ia liberaci6n de 
los campesinos. Eva Luna tiene tambien un mensaje pnlitico fuerte y claro. No 
cabe duda que Allende utiliza sus cuentos romanticos para embellecer los 
hechos politicos veridicos y asi alcanzar un publico mas amplio y diverso. 
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